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X T H E L A N T E R N . 
Vol. IV. No. CHESTER, S. C., TUESDAY, FEBRUARY 19, 1901. f L O l ISMFO Tl*>SOAYS ANU tV IOAVS 
ARP ON IGNORANCE. * —1' ' 
T h e Ba r t ow Phi losopher W r i t e * of 
the Schools and Papers. 
S ix ty years ago there was some 
excuse for ignorance; w e had bu t 
few schoojg I f th is southern land 
and not a d u ^ p newspapers In the 
state. There were no* half as many 
reading books in all o u r ' towrr as I 
" have now in m y small l ib rary of 
' 400 volumes. Jn our schools we 
had a blue back spell ing book, Smi-
ley 's ar i thmet ic , Mur ray ' sg ramtpar . 
Smi th ' s geography and the English 
reader. To master these was con-
sidered a good old fiild education. I 
have on m y shelf a ' copy of. that 
. same old reader. A good lady sent 
i t to me not long ago, and 1 almost 
wept over its del ight fu l pages for 
there is no school book now publish-
ed that has-so choice a selection of 
varied reading, both in prose and 
poet ry . I have a letter f rom an old 
gent leman in Florida asking wherehe 
w i l l f ind a l i t t le poem that his moth-
. er taught h im and some of wh ich he 
has forgotten. " I t beg ins , " he said, 
" P i t y the sorrows of a poor m a n . " . 
I do not know where he w i l l f ind 
i t , except in the old Engl ish reader.-
I t was wr i t ten in 1709 by Thomas 
Moss, and was quoted by D r . John-
son and Goldsmi th . Bo th loved 
the pathe.tic, and nothing more pa-
thet ic was evfcr w r i t t en . 
P i ty the sorrows of a poor old man 
Whose t rembl ing limbs have born 
l i im to your door, 
Whose days are dwindled to the short -
Those tattered clothes my poverty be-
speak ; 
Those" trnsry locks proclaim my 
lengthened years* 
And many a furrow ID my gr ief-worn 
cheek 
Has been the channel to a flood of 
Oh, take 
tnd aud p 
the cold; • 
Short is my passage to the fr iendly 
tomb. 
For I am poor and miserably old. 
These ate some of the verses, 
and in another occurs the l ine often 
quoted: " A pampered menial droue 
me f rom the d o o r . " 
Th is copy of M u r r a y ' s English 
reader was pr inted in London t w o 
years before Queen Victor ia was 
born. I t was the text book in most 
of the schools when I was a boy, 
and f rom i t 'we.got our speeches and 
learned how to bow and ge'sture and 
give accent and emphasis. Th is 
book, w i t h the teachers aid, gave 
us an idea of elocution and how to 
read impress ive ly , and i w ish it 
was in j i l l our schools to-day. W e 
have good scholars, but . .very few 
•" good readers. I t is rare to f ind a 
,preacher who can emphasize his 
text on a chapter or a h y m n . 
Every college and especially every 
theological seminary , should have a 
professorship of reading and speak-
ing. I remember hearing an old 
eloquent div ine, preach a sermon 
f rom the tex t , " M y sin is ever be-
' fore m e , " and such was his ut ter-
ance of that lamentat ion of D a v i d 
arid sui.li h is profound and solemn 
rendering of the endur ing conse-
quences of sin, that a l l his hearers 
" were deeply impressed. " M y sin 
. is ever before m e " st i l l r ings in our 
memories. 
I said that s ix ty years ago there 
was some excuse for Ignorance, but 
nevertheless that age and these 
schools produced many v e r y nota-
ble men. The young people were 
'eager for knowledge. A n e w book 
was a treasure in the house, and 
there was more t ime, more leisure, 
and Solomon says that " i n leisure 
there is w i s d o m . " 
But now the books are a lmost in 
the w a y . They c rowd us and sur-
round us, and " t h e c ry is st i l l they 
c o m e . " Young people read an 
a v e r a g e d t w o or three a week, 
and forget the contents in a month 
There are magazines in every 
household, and they contain our 
best l i te ra ture—inst ruc t ive and en-
ter ta in ing; newspapers flood the 
count ry by the mil l ions. T h e New 
York IVorM boasts that it publ ished 
'240 mi l l ion copies last year . Every 
county in our State has a county 
newspaper, and the editor of the 
Carro l l ton paper says the ch i ldren 
read a great deal more than 1heir 
fathers d id and keep up w i t h wars 
and polit ics and murders and sui-
cides. 
Than what is the matter. Biihop 
Candler wrote an excellent and 
instrucf lve article recently on the 
passing of great m e n . " He never 
w r i t w i n y t h i n g that does not give 
us f p d for thought , and. I am thank-
fu l that he has not passed. Yet the 
day of great men has passed, not 
on ly in Georgia* but in a l l the 
south. Eloquence, in the pu lp i t , 
the fo rum and the councils of the 
nation fo r ty and f i f t y years ago 
was our 'pr ide and our boast, when 
we had among 'our preachers such 
noble and true men as George 
Pierce, D r . Means, Longstreet, 
Jesse Mercer, Nathan Crawfo rd , 
Dr.- Tucke r , Bishop El l iot t and 
Beckwi th , Joseph Sti les, D r . Nix-
sofi. Df.J. iould. ing, and such law-
yers anJ statesmen as Forsy th , 
Troup the t w o Cobbs, Jenkins, 
Toombs, Stephens, Johnson, Wal ter 
Colqu i t -and Ben Hil l . There are 
t w e n t y names given, and many 
more might be added, and, it is a 
lamentable t ru th that their- equals 
do not exist in Georgia to-day. 
This, decay of great men is ap-
parent in every Southern State, and 
as for the nor th , there is nothing 
there now but plutocracy who buy 
their w a y into public office and 
defy -trial or cr i t ic ism. The strug-
gle for money is the curse of the 
age. It has smothered the nobler 
aspirations of our nature- " G e t 
money ; ge t „money honest ly , if 
thou canst, but af a l l events get 
money" , is now the motto. The 
common people want some, and 
the plutocrats want more. The 
masses of the people are on a 
stra in. I am one of them and I 
know how it is, for I have been on 
a stra in l iver since the war . It- is 
buckle and tongue to keep in hai l- , 
ing distance of society. So many 
of our class have a r ich man's 
ways and a poor man's purse that 
we have to hang on to the ragged 
edge of gen t i l i t y . There are so 
many things nowadays that we are 
just obliged to have—things that 
did not exist in our antebel lum days. 
O u r hoys must go to college to get 
a smattering- of -books and a fu l l 
text of athletics. O u r gir ls must 
go to get polish aud make college 
fr iends and receive vis i ts and re-
tu rn vis j ts after they graduate, and 
it takes m o n e y - f o r clothes and 
money for rai lroad fares and every 
now and then a gi r l gets marr ied 
and chooses her college mates Tor 
her attendants, and that takes 
more clothes and a wedding present, 
and so fo r th , and so f i f th and 
s ix th , and so on. 
O h , m y count ry ! W h e n w i l l 
this stra in stop? There ought to be 
a miser in every fam i l y , or a r ich 
old. bachelor uncle who carried a big 
life insurance, and would d ie just at 
the r ight t ime and leave a for tune 
to his impecunious sisters or his 
nieces ! W h y , if I had a good bank 
account to draw on, I could wr i te a 
more cheerful letter and take a 
hopeful v iew of th ings and keeg 
calm anc^serene; b j i t as it is, l f ind 
myself lampooning thbse West Point 
cadets, and I wan t those ringleaders 
— B a r r y , and Dockery , and Dua l— 
handed d o w n to poster i ty as the 
champion haters^ and their names 
put In a catalogue alongside of the 
duke of A lva to i l lustrate human 
bru ta l i t y . S u t l - d i d n ' t m e a n to say 
any th ing hard about the Tech boys 
who have been suspended. I have 
great hope for that inst i tu t ion, and 
admirat ion for the manner in which 
the boys received their discipl ine. 
Nobody t h i n k s any less of them, 
for there was nothing mean or cruel 
in their thoughtless conduct, and 
every outside father sustains Mr. 
L y m a n Hal l and the facu l t y . O f 
course their mothers are. deeply ag-
grieved. They a lways are when 
their sons are punished; that is a 
natural and beau f f h t . t ra i t in *• 
mother 's character. She cl ings to 
her boys, regardless of whether 
t hey are r ight or wrong. She is 
l ike a tigress when robbed of her 
whefps. I have received several 
letters f rom the mothers of these 
boys, and they defend them w i t h 
earnest indignation. One of them 
concludes w i t h , " N 9 W , I am the 
mother of one of those boys you 
wrote about, and i f y o u w ish to 
play Diogenes, br ing on your cane . " 
But we have .made fr iends, for She 
is a lady and a mother , and the poet 
says: 
"A mother is a mother still, 
Tba noblest t h i ng alive." 
But I am not Diogenes, and 
was not the mother, but the father 
that he caned, and I have not re-
ceived a line f rom any of them. 
BILL ARP. 
P. S . — W e see that General 
Char les King, of the -Un i ted States 
a r m y , is not on ly apologizing for 
the" West Point hazing, but is de-
fending them, anJ says i t doesn't 
matter much , for boys w i l l be boys. 
He wr i tes in the Saturday fh•ening 
Post, and it is the poorest effort to 
excuse bi u ta l i t y I ever read, 
reckon He was wel l paid for i t . 
N . B.—Judge F i le requests me to 
let everybody know that Bartow 
county is on the upgrade and is go-
ing to bui ld a th i r t y thousand dollar 
court house this year. W e are out 
of debt, and have a good pi le of 
money in the bank. B. A . * 
A power fu l engine cannot be run 
w i t h a weak boiler, and we can't 
keep up the stra in of an act ive l i fe 
w i t h a weak stomach; neither can 
we stop the human machine to make 
repairs. If the stomach cannot di-
gest enough food to keep the body 
strong, such a preparation as Kodol 
Dyspepsia Cure should be used. It 
digests what you eat and s imply 
can ' t help but do you good. Pryor 
& McKee. 
South Caro l ina T e a . 
Exper iments made in South Car -
ol ina hy the agr icul tural department 
in tea growing have been so success-
fu l that the industry is bound to be 
established in th is coun t r y , w i t h the 
result of saving the $15,000,000 
our people now pay for Chinese, 
Japanese, Indian, C e y l o n and other 
teas. Not only so, but we are des-
'f ined, " i t is claimed, to become a 
great tea-growing count ry , depr iv-
ing the Far East Of i ts present mo-
nopoly. Already considerable prep-
arations are mak ing for tea p lant ing 
on a large" scale in the southern 
states. One company, organized in 
New York , i& put t ing {50 ,000 into 
the venture , and another w i t h twice 
that capital is fo rming. 
The condit ions of soi l ,-cl imate and 
labor are sa id" to b l favorable. 
Cheap labor has t i l l recent ly been 
thought to be a decisive advantage 
possessed by the east, but D r . 
Shepard's work at Pjnehurst Gar -
dens, South Caro l ina , have demon-
strated that w i t h the present tar i f f 
on tea the herb can be g rown at a 
profit under the labor condit ions 
found in the south. D r . Shepard is 
credited w i t h the sale of $ 3 , ; o o 
wo r th of excellent tea dur ing the 
year 1899. Some of the crop of 
1899 is said to have brought as 
much as as $1 per pound. There 
are teas and teas. W e cannot com-
pete w i t h the cheap teas of Ch ina 
— t h e qua l i t y of Chinese tea has 
great ly deteriorated in recent years, 
but we can produce lirst-class grades 
at a prof i t . The reason w h y C e y -
lon has been able to displace Ch ina 
in the best markets is that the latter 
count ry has let the indust ry run 
down, through inefficient or dishon-
est inspections, whi le C e y l o n has 
given great at tent ion to the prepar-
ation,' inspection and packing of i ts 
teas. By l ike conscientious man-
nent, together w i t h the use of 
on ly the best qual i t ies of t^e tea 
p lant , the southern states can com-
pete successful ly, i t is bel ieved, 
w i t h the high-priced C e y l o n teas. 
The exper iments of the last th ree 
years seem to show that good tea 
can be made in South Caro l ina at a 
cost o f 16 cents per pound. As an 
a c f t w i l l y ie ld 400 pounds, the ex-
pense of cu l t ivat ion per acre is 
about $60, and the prof i t , w i t h the 
tea sell ing at f rom 30 to 50 cents 
per pound, wou ld be f rom 100 to 
J75 per cen t .—New York Tribune. 
Robbed the Grave, 
- A star t l ing incident, of wh ich Mr , 
John O l i ve r of Phi ladelphia, was 
the subject , is narrated by h i m as 
f o l l o w s " i was in • most dreabful 
condit ion. M y skin was almost ye l -
low eyes sunken, tongue coated, 
pain cont inual ly in back and sides, 
no appetite — gradual ly g row ing 
weaker day b y day . Thre.e physi -
cians had given me up. , Fortunate-
l y , a f r iend advised t r y i ng 'Electr ic 
Bi t ters; ' and to m y great j oy and 
surprise, the first bott le made a de-
cided improvement . I cont inued 
their use .for three weeks, and am 
now a wel l man. 1 know they sav-
ed m y l i fe and robbed the grave of 
another v i c t i m . " N o one should fa i l 
to t r y them. O n l y 50 c t s „ guaran-
teed, at the Woods D r u g C o . 
PARKER'S "HAUL." 
T h e Days of F lush Steal ing Re-
called—Moses Lectures on Re 
ligiOQ. 
A Co lumb ia f r iend has sent UJ 
one of the original copies of * now 
rare and precious handbi l l , historic 
in South Carol ina, the i rony of 
wl)i$b:.wil l-be appreciated by- South 
Carol in ians of this generation as i 
was by those of- the last. W e be 
Jieve the bi l l was the production of 
" T i m " H u r l f y , the eminent Radi-
cal pol i t ic ian wba>e name locally 
surv ives in Hur leyy i l l e : 
Parker 's " H a u l , " 
Thursday .Evening. Feb. 5, 1^74. 
Lecture 
Religion! 
by 
Hon. F. J. Moses, Jr . , 
.Author ol 
Moses' Notes, Moses on Vi r tue, etc. 
Ex-speaker of the House 'of 
Representatives, and now through 
the Unaccountable Mercy of D iv ine 
Providence, Exercising the (Dut ies 
of Governor of South Caro l ina . 
The Lecturer has been secured at 
an immense expense to the State. 
The subject of his Lecture is ' Re-
l igion, wh ich for many years he has 
made his s tudy , anJ, in order , to 
become a master of his subject, he 
has devoted the entire Cont ingent 
Fund to this purpose. He is a liv-
ing example of what religion can 
do for humani ty w j ien properly 
understood. He wi l l show how 
l i t t le fa i th can be placed in the doc-
tr ines of the Church Fathers that 
to have. Religion one must neces-
sar i ly possess Moral i ty , Chas t i t y , 
T ru th , honesty . Good Fai th , Rev-
erence and Fi l ial Love ( t o say noth-
ing of V i r t ue ) . He w i l l show in 
his o w n person that onp can; in his 
opinion, he Religious, ' f r om a 
Chr is t ian standpoint, w i thout pos-
sessing any of, the aforesaid imagi-
nary qual i t ies. He w i l l show that 
w i thou t them onie can rise to the 
highest posit ion in the State. Dur -
ing the L e c t o r ^ he wi l l ' produce 
Neagle as an example of a man 
w i thou t Religion, possessed of the 
Dev i l . In order to i l lustrate his 
subject thoroughly , he w i l l show to 
the audience a tablet upon which 
engraved a pay certi f icate signed 
by the original Moses for current 
expenses incurred in d rown ing 
Pharaoh; a stone f rom M L Sinai 
te l l ing the price of an office in that 
land 3;ooo years ago; a vase found 
in the g^kden of the Republican 
Pr in t ing Company , contain ing $20.-
000;. also several duplicate copies 
of the Colleton Gszet te , taken 
from the corner stone of the Preston 
Mansion. 
O n this occasion the Lecturer 
w i l l be dressed in fu l l un i fo rm, 
manufactured b y C o w d i l l y f rom the 
or iginal tlag, hauled down at Sum-
ter. He wi l l also wear the sword 
w i t h which he cut himself loose 
from T r u t h and v i r tue ever since 
in fancy . 
The music for the occasion w i l l 
be furnished by the $1,000 Cer t i f -
icate Post Band, wh ich w i l l p lay , 
by request, some of the airs per-
formed at the Gubernator ia l Man-
sion .during the summer, w i t h selec-
tions also from " a hundred thous-
and m o r e . " 
A Quar te t te f rom the Peniten-
t ia ry w i l l be present .and sing at 
the close of the Lecture— 
Retur i i , ye Ransomed Sinners, 
Home . " 
T h e Cashier of one of our 
Banks has k ind ly consented to pre-
side at t h e organ. -
Price of admission, 75 cents. 
Unpaid. Notes of the Lecturer 
w i l l be taken at their market value. 
Coun ty Treasurers are inv i ted to 
come prepared. 
P a r k e r ' s ' " H a u l , " as Co lumbians 
wel l know, was purchased about 
30 years ago by the State and was 
used for eight or ten years - tfy' the 
department of agr icul ture, the first 
floor being occupied By an exhib i t 
of the State's mineral and forest 
productions. O n the abol i t ion of 
the department it remained vacant 
un t i l i t came to be used as a State 
dispensary, and th is use continued 
unt i l G o v . T i l lman gave up the 
bui lding to Mr. E. B. Wes ley , for 
w h o m it was purchased in par t w i t h 
B lue Ridze Scr ip, i t fe l l as a fee 
to M r . W i l l i am H. Ly les , the 
shrewd and act ive a t torney of M r . 
WeMey, and has now been con-
verted into the Albemarle hotel, the 
first floor former ly notorious as 
Pine's saloon, or " t h e T h i r d House 
of the days of good stealing, being 
occupied by a whalesale f ru i t 
i i t i C t t s h m e n t -
Many have been the changes in 
the last quarter of- a cen tu ry , but 
the f luctuations b'f fortune have been 
nowhere .better i l l u s tu teJ dur ing 
that period than in the history of 
Parker 's " H a u l . " 
O u r Fore ign T rade . 
I . f e let ter to the Chicago Keloid, 
a correspondent who signs himself 
" A Lincoln Repub l i can ; " gives an 
interesting account of some- ot his 
observations In Europe. He said: 
" L a s t sumim?!, whi le t rave l ing 
in Scotland, we found that Min-
neapolis tlour was sel l ing i i f Glass-
gow at the rate of $ 1 a sack of 
for ty-e ight pounds, whi le in Daven-
port , Iowa, $1.25 cents was 
charged tor the same. A few miles 
f rom Glasgow we saw a farmer 
harvest ing wheat w i t h an Amer i -
can made self-binder; he told us it 
cost h im just £14 English m o n e y - -
that is $68—the same machinfc' 
would cost in Davenpor t , Iowa, 
>125, nearly double the price paid 
by the Scottish fa rmer . ' 
" T h e price of sugar in the Uni ted 
States is fu l l y double the price paid 
in Great Br i ta in . It costs the peo-
ple of the Uni ted States $200,000,-
000 year ly for ' sugar, one-half of 
wh ich is taken by the tar i f f and 
t rusts. 
" I f the American manufacturer 
gets a profit on goods sent to foreign 
countr ies, what j n immense source 
Uf weal th tlrere must be i n . the 
home trade, where they charge 
from 30 to 40 per cent mote than 
they get for goods sent abroad. 
How long is this state of things 
going to con t inue?" 
Doubtless it i> going to continue 
so long as the Republicans and Pro-
tectionists are able to fool most of 
the people most of the t ime. The 
tacts mentioned are not new. 
-There is some sat isfact ion, how-
ever, in the knowledge that the 
fool voters in the other part of the 
country who are responsible for the 
ondit ions have to pay roundly .for 
their fo l l y , as wel l as the rest of us. 
—News and Courier. 
• A T h o u s a n d Tongues 
Cou ld not express the rapture ol 
Annie E. Springer, 0(1125 Howard 
st,, Philadelphia, - Pa., when slie 
found that D r . King's New Discov-
ery for Consumpt ion had completely 
cured her of a hacking cough that for 
many years had made l i fe a burden, 
A l l other remedies and doctors could 
give her no help, but she says of this 
Royal C u r e — " i t soon removed the 
pain in m y chest and I can now 
sleep soundly something I can 
scarcely remember doing before. I 
feel l ike sounding its praises 
throughout the Un i ve rse . " So w i l l 
every one who tr ies D r . King's New 
Discovery for any trouble of the 
Throat, Chest or Lungs. Price 50c. 
and $1 00. T r ia l bottles free at 
Woods Drug company. 
Four Expel led for H a z i n g . 
John Hicks, a cadet f rom Rock-
dole, T e x . , at the Vi rg in ia Mi l i ta ry 
Inst i tute, at Lex ington, Va. , and a 
member of the th i rd class, has 
been expelled f rom the inst i tute, 
pr imar i ly for hazing. He was in 
the act of s t r i k ing a four th class 
man plebe after the -manner of 
b u c k i n g ; " a sport in vogue here 
many .years, when an inspector or- , 
dared h im to his room, under close 
conf inement. Soon af ter, Hicks 
broke his arrest and his expulsion 
fol lowed for th is act, but the hazing 
caused his misfortune and his ex- . 
puts ion' f rom the " W e s t Point off 
t h e S o u t h . " 
His application for re instatement 
is refused by Gen. Shipp, the 
superintendent, and he has gone to 
hi t - home. Hicks is the four th 
student expelled f rom the V i rg in ia 
Mi l i ta ry Inst i tute for hazing dur ing 
the present session, three being 
sent away at one t ime dur ing the 
past fa l l . 
For the weakness and prostrat ion 
fo l lowing grippe there is nothing so 
prompt and effect ive as O n e Minute 
Cough C u r e . This preparation is 
h igh ly endorsed as an un fa i l i ng rem-
edy for a l l throat and lung troubles 
and its ear ly use prevents consump-
t ion. I t was made to c u r t q u i c k l y . 
P ryo r & McKee. 
THE OLD C.tt C 
H o w Sherrrtan Destroyed the Ra i l -
road, and H o w it was Rebui l t . 
After the burning of CelVimbia by 
Sherman's army in February, 186;, 
the march to the north was com-
menced and the destruction of the 
Char lo t te and ' Co lumbia -railroad, 
now t h e - C . C . and A,, d iv f t ion of 
the Southern, was pushed 
v igor . The arrny struck camp six 
miles above Columbia near L ight 
wood.Knot Spr jngs, in the v ic in i t ) 
of where the IOO mile sidiug is now 
located. T h e army remained. in 
camp a couple of Jays , o r i un t i l the 
road was torn f r o m ' t h i s c i ty to 
the camp, fyter this work ot 
destruct ion was ^ompUited the army-
took up their march to the h o r t h 
t h e mode ' o l opera t ion">as to 
tear up the ( A u k , bui ld fires w i t h 
.the crussties Tirid Stringers, lay the 
iron * rails across the "f i re un 
the rails became redtiot a i u 
then twist them in a l l man 
ner of shapes w i t h tools gotten 
up for the purpose. Another 
roj^hod was to heat the rails in the 
middle and bend them around trees 
and telegraph po l ts , thus rendering 
them useless as they thought , hut 
not so, as w i l l be shown later. It 
must be -remembered that there 
were no steel-rai ls in-use a t . tha t 
t ime. 611 the Char lo t te and Co in 
biu rai lroad was whj t t was known 
" c h u b , " or flange rai ls, a fiat bar 
i ton w i t t i hOles in the flange for the 
purpose of fastening the rai l to the 
str inger. T h e stringer was held in 
place by notches cut in the tie, 
large t ie, called a gain tie or m; 
t ie by some. 
.Between each " g a i n " tie there 
w as a small t ie placed on which the 
stringer rested. The swi tch was of 
the construct ion of most of the rail-
roads in this section of the country 
at that t ime. 
The process of tearing up the road 
was continued w i t h the advance of 
the a r m y to a point a few miles 
south of Chester . At this point the 
a rmy left the road and marched 
•cross the country towards the North 
Carol ina' l ine, thus leaving the road 
intact . between Chester 
Char lo t te , The- surrender came 
on and the ofl iceis found 
f rom themselves w i t h no ro^J 
Blackstock, some 50 miles north 
of this c i t y . Af ter things had 
settled down the work of rebui lding 
the road was commenced. There 
ere no rails to t>e bought, so the 
question of straightei j jng out the 
bent and tw is ted rails was taken up 
and it was decided to undertake the 
job. Br ick furnaces were buil t some-
th ing l ike an old Dutch oven, the 
rails being laid in the furnaces and 
heated red hot, then taken out and 
hammered but straight . Those 
which were twisted would be un-
twisted by means of tools devised 
for the wo rk , then laid on a f lat slab 
of i ron and hammered out straight." 
In- th is way the old rails were 
brought into use once more, and con-
t inued in use for some years after-
ward, unt i l the more modern rails 
were brought into use. 
Wh i l e a squad of men were tear-
ing up the road and tw is t i ng the 
rails an old section master w a s look-
ing on. The officer in charge of the 
men remarked to the section man; 
" S a y , old man, you are out of a j o b : 
you w i l l never be able to work these 
rails a g a i n . " The section master 
replied:.. " I ' l l see about i t after you 
are gone, i w i l l then go to work and 
straighten out those rails and be 
ready for t rains to run over t hem in 
a very short t i m e . " For* this 
speech of the section man the offi-
cers cam* near put t ing h im under 
arrest, but did not, and the section 
man l i ved- to make good his asser-
t ion. ** 
In these t imes Mr. Wi l l i am John-
son was president o f the road and 
Mr . James Anderson superintend-
ent. Whi le the work of rebui ld ing 
the road f rom Columbia to Black-
stock was under w a y the road nor th 
of Blackstock was being operated. 
A small shop was bui l t at Chester 
and such tools and mater ia l as could 
be scraped up from the burned 
shops in th is c i ty were transported 
to Chester by d i r t road and used in 
the shops at that place. Mr . 
Theodore D . Kl ine was placed in 
charge .of th is shop and 
the reun t i l the shops were rebui l t in 
ent time general superintendent of 
the Central railroad of Georgia, 
Letter from Etta Jane. 
E r r * JANK, Feb. 14.—The fort i -
eth anniversary of the wedding of. 
Mr . and Mrs. S. F. Estes was cele-
brated at their home yesterday. 
Relat ives and fr iends, both young 
and old. met and had a days ' 
en joyment , .wh ich none appreciated 
more than the -- venerable couple 
who le happy union the fest iv i t ies 
were introduced to commemorate. 
I KejJ ining room tasteful ly decorat-
ed was the cynosure of the occasion. 
The table was laJen w i t h the choic-
est viands, and the antique orna-
mentat ions, d i s h o . lass and china 
ware, together w i th a candle stand 
that reminded the celebrants of the 
happy event of wh ich they were si-
lent wi tnesses, made it the more to 
be appreciated. 
Betore repair ing |o the din ing 
room, the company assembled, read 
a chapter, stood and sung the long 
metre Joxology, and then knel t in 
prayer . 
A t te rwa iJs t h e married couples 
heaJs of famil ies - formed a pro-
cession, and led by their host and 
hostess,-marched to the table, where 
ample just ice was done the occasion. 
O n l y t w o persons who witnessed 
the marriagu, and Tour who were at 
the infare were present. 
Mr. and Mrs. Estes were marr ied 
February 13, 1861, at the home of 
the lat ter , who was -a daughter o f . 
Mr. Burrel l T . Bishop, and l ived 
near Rossvil le in Chester county . 
Rev. W i l l i am Banks, of the Presby-
ter ian church, was the off iciat ing 
min is ter . 
A coincidence w o r t h y of mention 
in th is connection is that both1 of the > 
bridesmaids, Miss Lizzie Estes and 
Miss Sarah Ann Hood, died of can-
cer, and both ' the groomsmen were 
k i l led. Joe Smi th , a member of the 
7th S. C . C a v a l r y , was mortal ly 
wounded near Co ld Harbor, Va: , at 
what was k n o w n as the Wheat 
Field figlrt, and died at Jackson 
hospital a few days later. A lex. 
Walker was murdered at his home 
one mile I ro in Chester several years 
ago, the circumstances of wh ich are 
famil iar to most of your older read-
ers. 
The afternoon of the day was 
spent in social conversation. The 
old folks recounting the vicissitudes 
of l i fe, wh i le the young people en-
gaged in a game of bal l , or in music, 
both vocal and instrumental . At 4 
p. m. the party, adjourned and went 
to their homes, highly pleased w i t h 
the proceedings. 
A short t ime ago your correspond-
ent submitted a photograph of each 
of the for ty-one young ladies who 
attended the grand reunion of Con-
federate veterans at Charleston In 
May, 1899, as sponsors and maids 
of honor, to a company composed of 
both young and old, and by a plu-
ra l i ty of votes Miss Louise McFad-
den, of Chester , sponsor for Wa lke r -
Gaston Camp of U . C . V . , was 
pronounced the best looking young 
lady in the group. W e congratulate 
the town and county of Chester as 
wel l as its fair daughter upon the 
compliment 'paid her by our juve-
niles and a few old people who took 
part w i t h them. J. L . S . 
-Editor's Awlul Plight. 
F. M. Higgins, Editor Seneca, 
( I l l s . ) News, was afflicted for years 
w i t h Piles that no doctor or remedy 
helped unt i l he tr ied Bucklen 's Ar -
nica Salve. He wr i tes two boxes 
who l l y cu red J i im. I t 's the surest 
Pile cure on earth and the best salve 
in the wor ld . Cure guaranteed. 
O n l y 25 cents: Sold by Woods 
drug C o . 
No Liquor in the Army. 
WASHINGTON, Feb. 9 . — T h e w«r 
department to-day-issued a general 
order under the a r m y reorganization 
act, direct ing the discontinuance of 
of beer, w ine and intoxica-
t ing l iquors on al l m i l i t a ry reserva-
t ions and a r m y transports, and en-
jo in ing str ict enforcement. T h e 
W a r Department officials say that 
under this order, the bars in the ho-
tel sat Fort Monroe, Ta . , and in the 
hotel a i Wes t Point . N . Y . , w i l l 
have to be closed a t once. 
There is a lways danger i n using 
counterfeits of D e W i t t ' s W i t c h 
Tiazel Salve. T b e or iginal is a safe 
i i i c r c t i m u I I I C J I I U | »  i c u u i  . „ u . 
th is c i t y . Mr . Kl ine is at the pres- , n d c e r t * ' n c u r e f o r ™ * 
soothing and heal ing salve for sores 
and all sk in disease*. P ryo r f tMcKaa 
Our Repair Department 
Has just been refitted 
JOHN FRIZER. 
YOU CANT 
DO BETTER 
T A M R E T I R I N G f r o m bus i -
A n e w t o d a y , h a y i n g sold m y e n -
l i re s tock t o O r l a n d o T y l e r , Mrs . L , 
E . S t a n b . i r k , and. <)thrrs. O w i n g 
to p r e s s u r e ^ " " b u s i n e s s I am not 
ab le t o a t t e n d to t h i s l ine of t r a d e . 
I r e s p e c t f u l l y a s k all w h o h a v e ac-
c o u n t s on m y b o o k s to call a n d se t -
t le s a m e on or be fo r e t h e 15th i n s t . 
I des i r e 'to t h a n k ytiu for y o u r lib-
e r a l t r i d e d u r i n g m y br ie f -per iod of 
b u s i n e s s in t h e c i t y , a n d b e s p e a k 
for all a h a p p y a n d p r o s p e r o u s N e w 
Year . R e s p e c t f u l l y , 
J.-S. STANBACK. 
A n d . in. o r d e r t o c o n v i n c e t h e 
p u b l i c of t h e q u a l i t y of o u r w o r k 
w e w i l l fo r t h e n e x t 3 0 d a y s , d o 
a l l W a t c h , C l o c k f i n d J e w e l r y 
R e p a i r i n g a t - S p e c i a l P r i c e s . 
The Theiling Co, 
You will flnd our l ine of 
Canned Goods, Pickles, Crack-
ers, Coffees, Cheese, Plain 
and Fancy Candies, 
Fruits, Etc., Etc., 
u p t o the heir and a t moderate pr ior i . 
We havr the genuine , before- the-war . 
N e w O r l e a n s r i o l a s s e a , 
call fo r l ample . 
g 0 f We deliver all good* prompt ly 
W e m a k e a S p e c i a l t y o f d i f f i c u l t 
R e p a i r i n g . EVERYBODY 
HAS A "REMEDY" 
For t h i s , t h a t a n d t h e o ther 
a i l m e n t — f r o m a cold t o a Cance r— 
f r o m b o n e s e t to b e e f t e a . Be t te r 
e s c h e w t h e so-called " h o u s e h o l d " 
med ic ines , e x c e p t for t h e s imp les t 
ills, get e x p e r t adv ice a n d br ing 
you r p re sc r ip t ions to us for c a r e f u l 
consc i en t ious c o m p o u n d i n g . S im-
ples a r e o f t e n e f f ec t i ve ( a n d of 
c o u r s e we h a v e t h e m in s t o c k ) b u t 
y o u w a n t to b e s u r e y o u a r e g e t t i n g 
t h e v e r y b e s t medical a id . 
T o r S a l e — H o u s e a n d lot on C e n -
t r e s t r e e t . A p p l y t o Mrs . J a s . K. 
Marsha l l . tf 
I a m m a k i n g th i s big reduc t ion to 
close o u t t h e b a l a n c e of m y s tock t o 
m a k e room for S p r i n g a n d S u m m e r 
G o o d s . 1 h a v e n ' t m a n y l e f t , so 
c o m e q u i c k , if y o u w a n t a ba rga in . 
I h a v e a ful l a s s o r t m e n t of t h e 
Celebrated S ta r Leader 
Cooking Stoves 
all m a r k e d in • plain f igures . O n e 
pr ice t o e v e r y b o d y . High g r a d e 
S t o v e s , e a c h sold on a 10 y e a r 
g u a r a n t e e b o n d , a n d a t a p r i ce be-
low t h e o r d i n a r y c h e a p s t o v e . 
Finest Steel Ranges, only ... 
I d e s i r e t o s a y t o m y p a t r o n # 
a n d f r i e n d s t h a t I a m c o n s t a n t l y 
r e c e i v i n g f r e s h s u p p l i e s of 
FRUITS, CAID1BS, CA1IED GOODS 
Putj tad Heavy Groceries 
a n d e v e r y t h i n g in t h i s l i n e t h a t 
o n e w o u l d r e a s o n a b l y w i s h . w h i c h 
1 a m s e l l i n g a t a s l o w p r i c e a s 
. can - b e o b t a i n e d . I a p p r e c i a t e 
t h e p a t r o n a g e of a l l , a n d s h a l l 
e n d e a v o r t o p l e a s e , b o t h i n q u a l -
i t y o f g o o d s a n d p r i c e . 
W. A. CRANFORD, 
K m door to Tork S u k a i 
J. A. FAULKENBERRY, W e h a v e j u s t hea rd of a y o u n g on • e v e r y ar t ic le a n d t h u s s h o w s l a d y w,ho a t t e n d s a c i ty mission exac t ly w h a t profit h e is m a k i n g , 
c h u r c h t h a t is s t rugg l ing t o get on He r e f u s e s to sel l tobacco , c iga r s or 
i t s f e e t . Her voice- a t t r a c t e d all a n y p r e p a r a t i o n s t h a t h a v e , c ider , 
w h o ' h e a r d i t . . A s t rong c h u r c h in b r a n d y or o t h e r I jauor in t h e m . He 
t h e c i ty t r i ed to s e c u r e her s e rv i ces ca r r i e s on a soup h o u s e for t h e poor 
t o s ing in i t s choi r , a n d a s k e d her w i th h is g r o c e r y b u s i n e s s , a n d se l ls 
t o n a m e t h e f igure t h a t would in- all goods t h e r e a t ac tua l c o s t . — 
d u c e h e r to accep t , b u t she decl ined. For t Milll limes. 
Anothe r c h u r c h offered h e r £ 2 5 1 
a m o n t h to s log i f f i t s c h o i r . O n e d r o p of i n k will d a r k e n a 
a n d ' t h i s , of c o u r s e would not g las s of w a t e r , a n d o n e bad boy 
i n t e r f e r e w i th h e r regu la r e v e r y will c o r r u p t a ne ighborhood . 
Woods Drug Co. 
— K K k l K M B K K T H E 
Chester ® Barber®Shop 
Which w a i e i t a b l l a h e d J n t h r Ci ty of 
Cheater 80 y e a n ago. I t l i t h e l ead ing 
barber i h o p of the c i ty . Up- to-da te 
fixture* and gua ran t eed work. Good 
i h a v e i a n d atyliilf hai r cut*. Price* t o 
• • I t t h e t l m e i . 
BKN H E N D K R S O N , 
P r o f t i f l o n a l Tonaor la l A r t l i t . 
Exchange Notice. 
W e w i l l g i v e 2 0 0 l b s . C o t t o n ' 
S e e d M e a l f o r 3 0 0 l b s . C o t t o n 
S e e d . 
CHESTER OIL MILL. 
W. B. COX, M. D., 
Offer* h l i profeia iooal i e r» l ce i to the 
people o f Cliei ter a n d t h e in r ro i ind ing 
coun t ry . Offlce a t Wood* D r u g Co'*, 
phone 8. Rei ldence a t Mr. I . N . 
Agt . fo r "S ta r Leader" Cooking Store*. 
^nnonnccments p-P e d i g r e e of a D . A . R . 
All Appl icants for admi s s ion to 
t h e D . . A . R . ' s h a d b e s t t a k e vyjirn-
ing I rom a good s tory told a t t h e 
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUESDAYS AND FRIDAYS. 
TJie f o l l o # W g gir ls a r e c o n t e s t - J 
a n t * for t h e t e n - w e e k s c o u r s e i n ] 
C l a r e m o n t C o l l e g e o f f e r e d - b y T H E | 
LANTERN f r e e to t h e girl w h o re-
c e i v e s the l a f g ? s t n u m b e r of vo t e s 
by subsc r i be r s , e a c h paper pa id for 
in a d v a n c e c o u n t i n g a vo l e : 
Mary O w e n , of C h e s t e r . 
F r a n c e s L iv ings ton , of L a n d s f o r d . 
Ka th l een C a l d w e l l , ot Al l iance . 
Lena H a r d i n , of C h e s t e r ( P . O . ) 
M a r i e . M c C r o r e y , of B a n k s . 
Bess ie McKeown. ' o f Halsel lvl l te . ~ 
Miss W r e n n i e P e a y , C h e s t e r . 
and Furniture Store is 
HAVE JUST RECEIVED A 
. JOB IN steadily increasing. 
P a r s o n a g e f o r S a l e , -
1 h e p a r s o n a g e .p roper ty belong-
ing t o Zion P r e s b y t e r i a n c h u r c h , a t 
L o w r y v i l l e , will b e sold to t h e , 
h ighes t bidder for c a s h , F e b . 22 , a t 
10 a m : T h e r e a r e t h r e e lots , on 
one of w h i c h t h t f p a r s a n a g e s t a n d s . 
J . S t D A R B Y , ] -
J . S . L©WRY, J - C o m . 
W . O G U Y . J 
S a l e o f L a n d . 
If not previously disposed of we will 
sell, a t publ ic au. ti .m, before t he Court 
House door, at 1 hesler. S. I!., on the 
flrst Monday in March, the t rac t of 
land c o m p o s i n g t h e ' ' n n n e r a n d MoGar-
ily places, c o n t a i n i n g one h u n d r e d 
D o Y o u L i k f ? 
BREAD 
THAT IS WHITE! TO RENT. 
A lot a n d h o u s e , t w o s t o r y , in 
t h e t o w n of R i c h b u r g o n e a s y t e i m s . 
If de s i r ed , a one h o r s e f a r m can b e 
h a d in connec t ion wi th i t . 
J . T . M A R I O N 
ROLLS 
T H A T ARE LIGHT? 
T U E S D A Y . F E B . 19, 1901. 
d a y du t i e s , b u t s h e _ d e c l i n e d 
th i s offer a l f o , r eso lved to . 'stick t o 
t h e li t t le miss ion w i t h o u t p a y . It. 
g r ea t l y e n h a n c e s t h e apprec ia t ion 
W e . a r e indeb ted to S e n a t o r .Til l-
m a n for t h e ' 1 4 t h a n n u a l repor t of 
c o m m i s s i o n e r of labor , w h i c h dea l s 
w i t h w a t e r , g a s a n d e lect ic- l ight 
p l a n t s . . - , 
Mr . C h a u n c e y M . D e p e w h a s s e n t 
u s a c o p y of h is s p e e c h in t h e 
U n i t e d . S t a t e s S e n a t e on t h e sh ip 
s u b s i d y bill. If w e s a y jho more 
a b o u t it our r e a d e r s m a y k n o w t h a t 
w e a r e hot c o n v e r t e d . 
of t h i s e x a m p l e t o k n o w t h a t t h e ' e x p e n s e of a ce r t a in p r o m i n e n t 
possessor of t h e c o v e t e d voice is 
on ly a school girl. W e h a v e a su -
p r e m e admi ra t ion for o n e w h o c a n -
not be induced to l e ave t h e pos t to 
which d u t y h a s ass igned h e r — w h o 
About t h e on ly da r ing ac t d u r i n g 
t h e w h o l e sess ion of t h e leg is la ture 
w a s t h e repeal of the a n t i - f r e e 
pa s s l a w . W e do not m e a n to com-
m e n d tt>e l eg i s la tu re for t h i s , but 
. p e r h a p s it w a s jus t a s .well to h a v e 
t h e l a w out of t h e w a y , all t h ings 
c o n s i d e r e d . -
T h e l eg i s la tu re a d j o u r n e d Sa tu r -
d a y . T h e r e is s ca rce ly a n y t h i n g 
to r epo r t f r o m t h e c los ing d a y s . 
T h e t w o h o u s e s s p e n t t h e s e d - y s 
bus i l y—bui ld ing scaf fo ld ing for t h e 
cons t ruc t ion of l a w s , in t h e s h a p e 
of second r ead ings , th i rd r ead ings 
a m e n d m e n t s , f a i l u r e s to a g r e e , con-
f e r e n c e s , more d i s a g r e e m e n t s , bills 
c o n t i n u e d — a n d so t h e t i m e e x p i r e d 
w i t h v e r y li t t le w o r k comple ted 
O n e of our compos i to r s , in se t -
t i n g t h e li t t le r e m a r k f r o m the 1 
G r e e n v i l l e News abou t t h e S p a n i s h 
p o p u l a c e ra is ing a r o w ove r t h e 
mar r i age of a S p a n i s h p r incess , 
h a d " h o i p o l l o i " se t " p o i holloi .1 ' 
E x c e p t for t h e p u r p o s e of " k e e p 
ing t h e record s t r a i g h t , " it m a d e 
but Ij j t le d i f f e r ence , as it is " a l 
- G r e e k . " to m o s t of. u s e i the r w a y 
W e a l r eady h a v e in h a n d some 
C o n f e d e r a t e c o m p a n y rolls, and 
will publ i sh t h e m a s we can m a k e 
room for t h e m . Brief i n fo rma-
ma t ion will be g i v e n abou t t hose 
k n o w n to b e d e a d . T h e s e rolls 
will i n t e r e s t m a n y people , a n d 
o u g h t t o b e p r e s e r v e d . Addi-
t ions a n d co r r ec t i ons a r e e a r n e s t l y 
des i r ed a n d r e q u e s t e d f rom all w h o 
can f u r n i s h a n y . 
S o m e m e m b e r could h a v e immor 
ta l izcd himself by in t roduc ing a bill 
in t h e leg is la ture to domes t i c a t e 
b l ind t ige r s . T h e y h a v e been get-
t i n g t h e i r r a t ions • f rom t h e b a c k 
doors of d i s p e n s a r i e s , espec ia l ly in 
C o l u m b i a a n d C h a r l e s t o n , if we 
a r e to credi t o f t r e p e a t e d a n d ' u n d i s -
pu t ed r epo r t s . As t h e y s e e m to 
h a v e b e c o m e a tac i t ly recognized 
ins t i tu t ion , t h e y should b e " r e g u -
l a t e d , " a n d t h e y migh t as well be 
a l lowed to m a r c h u p to t h e ma in 
e n t r a n c e to get their supp l i e s . 
As w e u n d e r s t a n d t h e s i t ua t i on , 
Mr. Co l l i n s a n d f ami ly lost a lmos t 
e v e r y t h i n g t h e y h a d in t h e fire 
T h e y a r e le f t w i t h o u t e v e n t h e 6r-
• d i n a i y comfo r t s of l ife. So fa r a s 
w e havfe h e a r d , t h e y h a v e not m u r -
m u r e d a t the i r lot, b u t * a t s u c h a 
t i m e a l l . o f t h o s e w h o h a v e not 
. . b e e n so u n f o r t u n a t e could dfscharge 
a plain d u t y by g iv ing t h e m s o m e 
s u b s t a n t i a l e n c o u r a g e m e n t in t h i s 
e m e r g e n c y . . If you r h e i r t m o v e s 
y o u to e x p r e s s you r s y m p a t h y in 
u s e f u l - s h a p e , i t will b e all t h e more 
app rec i a t ed if it is done w i t h o u t so-
l ici tat ion. W h a t y o u do , do a t 
o n c e . ' 
T h e S o u t h e r n .Cotton S p i n n e r s 
Associa t ion , a t a m e e t i n g in C h a r -
lotte last S a t u r d a y , p a s s e d th< 
fof lowing reso lu t ion : 
" T h a t w e r e c o m m e n d ail mill to 
s top rright w o r k en t i r e ly for four 
m o n t h s , beginning March I , 1901, 
a n d t h a t mills r u n n i n g day l tgh t 
on ly s top one d a y in e v e r y w e e k , 
beg inn ing March 1. At t h e expi ra -
t ion 'of s i x ty d a y s f r o m March 1, 
. mi l ' s s a p p i n g n igh t work shall a lso 
c o n f o r m to a r r a n g e m e n t s m a d e h e r e -
in fo r mills r u n n i n g d a y t i m e o n l y . " 
D r . J . H. McAden, t h e p r e s iden t , 
e s t i m a t e s t h a t t h i s ac t ion s e c u r e s a 
r educ t ion of 50 per c e n t in produc-
t i o n . 
will not e v e n t r e a t on t h e s u b j e c t . 
S o m e m e m b e r in t roduced a bill in 
t h e l eg i s l a tu re to p r e v e n t c h i c k e n s 
f rom d e s t r o y i n g c rops . T h i s would 
h a v e b e e n a good l a w , on genera l 
p r inc ip les , but v e r y f e w r e p r e s e n t a -
t ive? would h a v e d i r e d to r e t u r n 
to t h e bosom of the i r f ami l i e s 
a f t e r vo t i ng for i t , a n d on con-
s i d e r a t i o n s of domes t i c peace , 
t h £ y . nea r ly all vo ted a g a i n s t i t . 
W e do not r e m e m b e r t h e n a m e of 
the m e m b e r tha t i n t roduced t h e bill, 
but it is s a f e to a s s u m e t h a t h e is 
a n . old bache lor , i Most of t h e m 
ref lec ted t h a t t h e r e a r e inf luent ial 
m e m b e r s of the i r h o u s e h o l d s who' 
a re i n t e r e s t ed in f locks of h e n s , 
w h i c h c la im t h e pr iv i lege of s c r a t c h -
ing in t h e ne ighbo r s ' g a r d e n s . T h e 
genera l s tock law c o v e r s t h e ca se 
pla inly e n o u g h , but no j u d g e on t h e 
bench of t h i s . glorious coq imon 
w e a l t h h a s the t e m e r i t y to so de-
cide. T h e y a r e all p r u d e n t enougl 
to check t h e app l ica t ion at th< 
d a n g e r l ine . T h e n a g a i n , good a ; 
t h e law w o u l d be on genera l pr inci 
p i e s , it does not suit par t icu la r 
c a s e s . ' Fo r example , - it would not 
p l ea se us to h a v e our c h i c k e n s for 
bidden by law to r u n on Solici tor 
H e n r y ' s o a t s . If h i s b l ack he i fer 
b r eak into our b a r l e y p a t c h — a s she 
will mos t l ike ly do w h e n g raz ing 
a p p e a r s be t t e r t h e r e t h a n o u t s i d e — 
we can put her u p a n d m a k e h im 
p a y a r a n s o m , but w h e n our P l y -
m o u t h Rocks and W y a n d o t t e s go 
fo rag ing on h i s o a t s — a s t h e y a r e 
su re to do w h e n corn is s c a r c e — t h e 
on ly sa t i s fac t ion h e can get is ' to 
a l l y out and t h r o w c lods a t t h e m , 
and if h e should h u r t t h e m , h e 
w o u l d ' h a v e to p a y d a m a g e . T h e 
p r e s e n t a r r a n g e m e n t su i t s u s . 
S a f e t y , p r u d e n c e , a n d s u i t a b l e n e s s 
m u s t b e t a k e n in to accoun t in 
m a k i n g l a w s . 
H u m a n Cur ios i t ies . 
A spedia l to t h e S t a t e f rom S u m -
ter h a s s o m e t h i n g to s a y Of an old 
m a n w h o is k n o w n a s a " g e n u i n e 
h u m a n c u r i o s i t y " b e c a u s e 
n e v e r e a t e n ice c r e a m , but t h a t 
is no th ing . W e k n o w an old m a n 
8 6 y e a r s of a g e ' w h o h a s been mar -
r ied t h r e e t i m e s , h a s n e v e r e a t e n 
i c e c r e a m , n e v e r s a w an ocean , -nev -
er rode on a t r a i n , n e v e r d r a n k 
w h i s k e y a p d is in good h e a l t h . He 
s e r v e d as S u n d a y school supe r in -
t e n d e n t unt i l h e w a s too old, w h e n 
h e w a s e lec ted to the office for l ife. 
He is loved honored . a n d r e spec t ed 
by all w h o k n o w h im a n d no o n e 
looks upon h im a s a " h u m a n curi-
•ositjT,''" but a s a l iving e x a m p l e of a 
t e m p e r a t e life.— Dillon Herat J . ; 
w o m a n abou t to join t h i s soc i e ty . 
T h i s l ady w a s a n x i o u s to m a k e i s 
bri l l iant a s h o w i n g a s poss ib le , so 
d i s ca rd ing c e r t a i n r e v o l u t i o n a r y 
a n c e s t o r s of o b s c u r e f a m e , s h e 
line . of N a t h a n Hale 
t h r o u g h w h i c h to t r a c e h e r eligibil-
i t y . Imagine her s u r p r i s e w h e n 
app l ica t ion . p a p e r s .were . je-_ 
t u r n e d w i t h . the . i n f o r m a t i o n 1ha t 
t hough N a t h a n Hale w a s a dis-
t i ngu i shed Revolut ionary h e r o , h e 
w a s h a n g e d a t t h e a g e of n i n e t e e n 
—without e v e r h a v i n g b e e n mar -
ied . T h e lady , is no - longer on 
s p e a k i n g t e r m s wi th t h a t p a r t i c u l a r 
c h a p t e r . 
T h e I n a u g u r a t i o n . 
O n accoun t of P r e s iden t i a l inauge 
ur.al c e r e m o n i e s , W a s h i n g t o n , D . 
C . . March 4 t h , the S e a b o a r d Air 
L ine r a i lway will sell r o u n d t r ip 
t i cke t s a t t h e rate-of o n e f i r s t -c lass 
f a r e for t h e f o u n d t r i p . T i c k e t s on 
sa le March 1st, 2nd a n d j r d , a n d fo r . 
poin ts w i t h i r r a r ad ius of 150 mi les 
of"" W a s h i n g t o n , also March 4 t h . 
Final liipit, March 9 t h . Regu la r or-
gancc 'd " m i l i t a r y c o m p a n i e s a n d 
b ra s s l a n d s , in u n i f o r m , a t less r a t e . 
C h e s t e r , $ i ? . 10. Fnr in forma- ' 
•tion call on T i c k e t Agen t s . 
Also W h i t e a n d colored D i m i t y . 
P e r c a l e s , W h i t e H o m e s p u n , C h . 
Musl in . F i n e Mulls a n d W e l t P 
K ' s a t 3 t o 4 r t s a y a r d u n d e r 
v a l u e — P e r f t c t goods. I a lso 
h a v e t h e — 
LARGEST lid CHEAPEST LIME 
Embroideries 
I h a v e e v e r s h o w n . T h e pr ice 
will d o youf hea r t good. 
I a m da i ly rece iv ing N E W 
S P R I N G G O O D S in all t h e 
n e w e f f e c t s a n d m y pr ice will be 
a p l ea s ing s u r p r i s e to y o u . 
Yours t r u l y , . j _ 
F o r S a l e . 
I h a v e s o m e good t h r e e to s ix 
yea r -o ld , home- ra i sed Mules- for 
s a l e . T h e y h a v e been l e a r n e d To 
w o r k . T h e y a r e acc l imated a n d 
will s t a n d m o r e ha rd work than 
W e s t e r n Mules . Will sell for ca sh 
or on t i m e , w i th s a t i s f a c t o r y secur i 
, tv . Apply to 
L . E . S l G M O N . 
B a n k s , S . C . 
T o . I n v e s t i g a t e a M i r a g e . 
O l d s to r i e s abou t t h e rfi irage ci ty 
of A laska a re r e v i v e d by a n n o u n c e -
m e n t tha t a p a r t y of sc i en t i s t s will 
l e a v e Victor ia , Br i t i sh C o l u m b i a , in 
J u n e to p h o t o g r a p h it. It is sa id to 
a p p e a r e v e r y s u m m e r , s t r e t c h i n g five 
mi les across- t h e big glacier on 
Mt. F a i r w e a t h e r a n d b e a r i n g a re-
m a r k a b l e . r e s e m b l a n c e to Bris tol , 
E n g l a n d . T h e exped i t ion will s t u d y 
t h e a t m o s p h e r i c condi t ions a t t h e 
t ime of . t h e m i r a g e and t h e n c o m 
m u n i c a t e .wi th Br is to l , a s to t h e 
w e a t h e r t h e r e at t h e sarfie t i m e for ' 
the p u r p o s e of ins t i tu t ing c o m p a r i 
s o n s . T h e D u k e of Abr.uzzi, w h o 
r e c e n t l y led t h e " f a r t h e s t n o r t h ' 
exped i t i on , i s . r epor ted to h a v e m a d e 
a pen a n d I n k s k e t c h ol t h e s i lent 
c i ty w h e n h e w a s in A l a s k a , a n d 
e of t h e f e a t u r e s h e s k e t c h e d 
said to be t hose of t h e Eng l i sh 
c i t y . 
A s Chr i s t w o u l d R u n a S t o r e . 
R . J . N o r t o n , a grocer of Mar ion , 
I nd . , is r u n n i n g h is s t o r e " a s C h r i s t 
would run i t , " a n d bids fa i r to r u n 
all h i s compe t i t o r s o u t of b u s i n e s s 
He sells s t r ic t ly for c a s h , r e f u s e s t o 
deliver" a n y ' goods a t t h e h o u s e s of 
c u s t o m e r s , d i s p l a y s t h e cost m a r k 
-
.
i
Hfl
.r
YouMustBETired 
O f read ing abou t c-losing out ad 
v e r t i s e m e h t s , a n d goods sold fo r 
less t h a n cost , y e t t h e y m a n a g e ' to 
l ive . 
Our New Spring Stock 
T h e La rges t a n d Best w e e v e r h a d 
will b e he r e s o o n . W h a t w e h a v e 
left of h a t s w e will sell at O N E 
H A L F pr ice . . , * 
O U R M I L L I N E R IS N O R T H 
n o w m a k i n g P a t t e r n H a t s . W e will 
h a v e - t h e bes t d i s p l a y e v e r s een 
h e r e a n d p r i ces will be lower t h a n 
e v e r . *•' - • . 
W i t h a m p l e cap i ta l w e " c a n buy. 
f rom t h e bes t h o u s W for ca sh t h a t 
a l w a y s t a l k s . W e ' h a v e to p a y no 
r e n t a n d our e x p e n s e accoun t a l lows 
u s to unde r se l l a s we u n d e r b u y . 
CHESTER MILLINERY GO. 
CAKE 
OUT OF SIGHT? 
JUST RIGHT? 
Of Course You Do. 
Oehler 
u HAS THEM 
T h i « f a c t g o e s t o p r o v e b e y o n d t h e s h a d o w of a d o u b t t h a t t h e p e o p l e n o w - a -
d a y s , i r r e s p e c t i v e o f ^ r e e d p o l i t i c s o r r e l i g i o n , w i l l p a t r o n i z e t h a t h o u s e t h a t s e l l s t h e 
b e s t a n d m o s t g o o d s f o ^ t h e l e a s t m o n e y . - N e w f a c e s a p p e a r i n g a l m o s t d a i l y , 
f a c t p r o v e s t h a t o u r r e g u l a r c u s t o m e r s a r e p l e a s e d w i t h o u r g o o d s a n d t h a t t h e y a r e 
s p r e a d i n g t h e g l o r i o u s n e w s f a r a n d w i d e . 
Our Cheap for Cash System of Merchandising 
I s w i n n i n g u s p a t r o n s f r o m t h e r a n k an i l file of a l l t h e c r e d i t b o u s e s of t h i s c i t y . 
T h e l e v e l - h e a d e d , b r o a d - m i n d e d m e n w h o a i m t o k e e p p a c e w i t h t h e a g g r e s s i v e 
m a r c h of p r o g r e s s in t h e s e " ^ e v e n t f u l t i m e s a r e w a t c h i n g a n d l e a r n i n g . T h e y f e e l 
t h e l e d g e r ' s t e r r i f i c \ v e a r a r i d t e a r a h d ' l o n g ' t o " t h r o w off t h e g a l l i n g y o k e . T h e y 
h a v e t h e s a m e h i g h a s p i r a t i o n s a s t h e c a s h o n d e l i v e r y a d v o c a t e , a n d a r e f r e e t o c o n -
f e s s t h a t t h e p a s t i s h o p e l e s s l y l o s t , h u t t h e y m e a n t o r e d e e m t h e i r r e c l a i m a b l e in t h e 
b r i l l i a n t f u t u r e , a n d t h e y g o a t i t w i t h a s a v a g e i n t e n s i t y a n d a n e a r n e s t u n l h u s i a s m 
t h a t m e a n s S U C C E S S . A V 'S'« t o p u r s t o r e wi l l c o n v i n c e y o u t h a t t h e r e is a l -
w a y s a w h e e l w i t b m a w h e e l . 
W. R. NAIL'S 
Red Racket and Furniture Store. 
Main St., Chester, S. C. 
HORSES 
IO RIDE OR DRIVE 
FOR SALE OR HIRE. 
VEHICLES 
B U G G I E S . C A R R I A G E S 
W A G O N S a n d HARNESS. 
N e v e r mind abou t t h e price.. Select 
w h a t y o u w a n t . W e will a g r e e on 
t h e pr ice . 
REPAIRS 
W e will ha l f - so le you r 
h o r s e ' s f ee t to m a k e t h e m las t . 
W e will m e n d you r veh i c l e s , a n d 
t r i m a n d pa in t t h e m to m a k e t h e m 
look n e w . 
For Your Money's Worth 
GO TO 
F M N A I L ' S 
Cheap for Cash Valley Racket Store. 
C O F F E E IS C H E A P E R . 
A r b u c k l e s ' Ruas t ed C o f f e e , 13 c t s . lb . , 2 lbs . for 25 c e n t s . 
20 lbs . Nice B R O W N S U G A R for $ 1 00 . 
15 lb». G R A N U L A T E D S U G A R for $ 1 . 0 0 . 25 c a k e s of 
O c t a g o n S o a p for S i . 0 0 . Nice Bright D r i e d App les , 5 c t s . lb. 
'3 T in C u p s fo r 5 c U . H e a v y Y a r d - W i d e W h i t e H o m e s p u n 
5 c t s . y d . C h o i c e Smal l O n i o n S e t s , go ing c h e a p . S e w i n g 
Mach ine T h r e a d , 4 c t s . S e w i n g Mach ine O i l , 5 c t s . bo t t l e . 
K n i v e s a n d F o r k s , 4 ; c t s . doz . Go ld B a n d T u m b l e r s , 6 0 c . s e t . 
N ice W h i t e P l a t e s , 4 0 c t s . per se t . j -p iece T i n Toi let S e t s 9 5 c . 
B e a u t i f u l D e c o r a t e d W i n d o w Shades. , $ 1 . 0 0 per pa i r . 
V e r y R e s p e c t f u l l y , 
F - BK. N A I L 
F R I E N D S , O N E A N D A L L , 
GREETING : H a v i n g p u r c h a s e d 
t h e G r o c e r i e s of J . S . S t a n b a c k , w e 
v e n t u r e upon ' t h i s e n t e r p r i s e w i t h 
g r ea t h o p e for t h e f u t u r e . W e 
p ropose to sell o u t t h e p r e s e n t s tock 
a t a l i t t le a b o v e cos t , a n d a s k o u t 
f r i e n d s to g ive us t h e i r t r a d e . 
R e s p e c t f u l l y , 
T Y L E R & C O . 
THE LANTERN. 
T U E S D A Y , F E B . 19, 1901. 
B U S I N E S S I . O C A L S . 
Ailvertlm-uifuU iUMrtcd under th is 
head a t ten CI-DII a l ine . 
No a d v e r t i » i u » u U InMrtod u '«»•>-
i n<p m i l t e r . % 
J o b P r i n t i n g — W e h a v e all t h e 
n e w t y p e f a c e t a n d t i n t u r n - o u t 
u p - t o - d a t e job work on v e r y sho r t 
. n o u ^ e . . . O J J / - j j r i c e i w e . v e r y , rear 
son able for first^glay w o r k . T r y u i . 
I . O C A f T N E W S . 
Mr. a n d Mrs . R. B. C a l d w e l l 
s p 4 i t S u n d a y in Rock Hill. 
Misses Alta a n d Mar ie F e w e l t , of 
Rock Hill, s p e n t y e s t e r d a y , in t h e 
c i t y . ^ • 
Mr. a n d Mrs . J . E . P r y o r , of Rock 
Hill , s p e n t S u n d a y h e r e w i th rel-
a t i v e s . 
Miss Annie Beaf , of L e n o i r , is vis-
i t ing her s i s t e r , Mrs . E . F . Re id , a t 
Mrs. W . H . H o o d ' s . 
T h e R e v . Mr . Fo rd , of G a f f n e y , 
p r e a c h e d a t t h e Bap t i s t c h u r c h last 
S u n d a y m o r n i n g . 
- A smal l bund le of LANTERNS seAt 
to Wel l r idge F r i d a y w a s r e t u r n e d 
to C h e s t e r . T h i s wi l l , exp la in w h y 
s u b s c r i b e r s did n o t ' r e c e i v e t h e m a t 
t h e p rope r t i m e . 
O n e e f fec t of t h e adop t ion of en-
c losed c a r b o n s will b e to d e f e a t t h e 
p u r p o s e of m y r i a d s of b u g s of h igh 
a n d low d e g r e e b e n t on su ic ide by 
e l ec t rocu t ion or e l ec t ro -combus-
t ion . 
Mess r s . Morris a n d Ball h a v e 
m o ^ e d t h e i r s h o e s h o p f rom t h e 
S t e w a r t b lock , in t h e va l l ey to t h e 
room v a c a t e d b y Mr . W . J . C r a w -
fo rd , a d j o i n i n g t h e P r y o r & McKee 
d r u g s t o r e . 
Mrs . R o b e r t L i n d s a y , . of York-
vll le , "and Mrs . - J o h n S t f ingfe l low. 
a n d Miss M a r y G a s t o n , of C h e s t e r , 
w e r e in t h e c i ty F r i d a y on b u s i n e s s 
for t h e e x e c u t i v e co.mmittee of t h e 
R o m a n ' s P r e s b y t e r i a l U n i o n . — 
* o c k Hill Herald. 
. It will be s een in a not ice else-
w h e r e t h a t t h e P r e i b y t e r i a n par-
s o n a g e a t L o w r y v i l l e is lo b e so ld 
n e x t F r i d a y . T h e .proper ty is a t 
t h e s i t e of t h e old c h u r c h , a n d it is 
t h e p u r p o s e of th,e cong rega t i on to 
bui ld near t h e p r e s e n t c h u r c h . 
. H o w a r d , t h e y o u n g e s t s'on of D r . 
W . G . W h i t e , h a s b e e n d e s p e r a t e l y 
ill for m o r e t h a n a w e e k . At time's 
h i s condi t ion h a s b e e n c r i t i ca l , a n d 
w h e n w e w e n t to p r e s s T h u r s d a y 
n i g h t we a r e s o r r y to .say h is con-
dition w a s not p r o m i s i n g . — Y o r k -
ville Yeoman. 
O u r t e a c h e r . Miss M a r y L,ee 
H a r d i n , is o n e of t h e v e r y b e s t , if 
not t h e b e s t t e a c h e r t h e c o u n t y can 
a f fo rd . S h e h a s w o n t h e love a n d 
e s t e e m of all h e r pupi l s , a n d bo th 
t e a c h e r a n d pupi l s w o r k t o g e t h e r in 
h a r m o n y a n d u n i o n . — M t . J o y C o r . 
U n i o n Times. 
Mr. J . Matt Hough , of L a n d s 
fo rd , w a s in t o w n W e d n e s d a y . 
Sheriff J . P . iTunter w e n t ti 
C h e s t e r W e d n e s d a y to p l ace li im-
sslf u n d e r t r e a t m e n t of D f . P r y o r . 
He w a s a c c o m p a n i e d by h i s p h y s i -
c i a n , D r . M. P . C r a w f o r d . — L a n -
cas t e r Enterprise. 
Notice for March 12. T h e r jext 
a t t r a c t i o n a t t h e ope ra h o u s e will b e 
a mus ica l rec i ta l g i v e n b y E d w a r d 
. B a x t e r » P e r r y , a no t ed p ian i s t 
B o s t o n . He will b r ing h is o w n pla-
. n o , a K n a b e g r a n d . W e m a y ex-
pec t a r a r e t r e a t f r o m th i s g i f t ed 
m u s i c i a n . . P r i c e s ; adu l t s 50 c e n t s , 
ch i ld ren 25 c e n t s . 
Mr. J . C . M c f a d d e n h a d a n o t h e r ' 
• w e d d i n g y e s t e r d a y . It w a s t h e 
| 32nd . He i n f o r m e d us t h a t it w a s 
i a q u i e t a f f a i r , a n d w e not ice t h a t it 
took h im j u s t an hou r a n d 29 
m i n u t e s to c e l e b r a t e a n d g e t b a c k 
t o t h e cour t h o u s e . Most of u s 
will b e p r e t t y q u i e t a f t e r 32 y e a r s 
of m a r r i e d l ife-^-but t h i s is no re-
lection on our lovely b r i d e s . 
Mrs . A. G . Br ice w a s in W i n n s -
boro F r i d a y by inv i t a t ion to a t t e n d 
t h e b i r t h d a y "celebrat ion Of ' he f 
a u n t , Mrs . J a n e T o r b e t , w h o w a s 
8 8 y e a r s old on t h a t d a y . Mrs . 
T o r b e t h a s a hos t of a d m i r i n g 
f r i e n d s in C h e s t e r c o u n t y w h o will 
tbe glad t o k n o w of h e r p a s s i n g 
. m a n y m o r e a n n i v e r s a r i e s s a f e l y . 
B o o k - k e e p e r — L a d y d e s i r e s l e t 
of b o o k s or w o r k a s an a s s i s t a n t . 
A d d r e s s " P , " t h i s off ice. 2t 
D t l V h 
MV 
c l t f u l T e a . 
re. / . G . B r j c e g a v e a t e a last 
T h u s J d a y e v e n i n g in honor of Mr . 
a n d Mrs. R . B. C a l d w e l l . Q u i t e a 
n u m b e r of congen ia l g u e s t s w e r e 
p r e s e n t a n d t h e occas ion is r epo r t ed 
a s h a v i n g b e e n pecu l i a r ly de l i gh t fu l . 
Reck l e s s l a d i n g a n d Dr iv ing ' . 
W e h a v e been r e q u e s t e d by t h e 
c i ty council l o ca l j a t t e n t i o n of t h e 
publ ic to l e f ac t t h a t t h e c i ty 
o r d i n a n c e s a i n s t r e c k l e s s r id ing or 
d r i v i r j | U W B u g h , t h e s t r e e t s will b e 
e n f o r c e f l ^ a i n s t all v io la to rs . T h e 
fine i s . J l o or 20 d a y s . 
M r s . T o r b i t ' i B i r t h d a y 
Mrs . T o r b i t , m o t h e r of Mr. W . 
F lenn iken , . will c e l e b r a t e h e r 
88 th b i r t h d a y t o - d a y . Miss J a n i e 
F l e n n i k e n , h e r g r a n d d a u g h t e r , h a s 
come up f r o m C o l u m b i a to b e p res -
ent for t h i s glad occas ion . Mr . D . 
R. F l e n n i k e n is a lso e x p e c t e d to be 
p r e s e n t to see h is m o t h e r , w h o h a s 
r e a c h e d s u c h a r ipe old a g e . — N e w s 
an J Herat J , F e b r u a r y 15 th . 
' . B. F o u t e Is D e a d . 
Mr . W . B. Foo te , of W i l k s b u r g , 
died last S a b b a t h , a n d w a s ' b u r i e d 
a t B r u s h y F o r k c h u r c h y e s t e r d a y , 
w e a re i n f o r m e d . He h a d b e e n suf-
f e r i n g fo r a long t i m e w i t h indiges-
t ion , hut w e h a v e no i n f o r m a t i o n . 
aboQt h is s i c k n e s s i m m e d i a t e l y pre-
ced ing d e a t h . He w a s a n a t i v e of 
tha t n e i g h b o r h o o d , w a s a b o u t 4 ; 
y e a r s o l J , a n d l e a v e s a w i f e a n d 
f ive c h i l d r e n . 
S m a l l p o x . 
An old colored m a n , G e o . Wil-
l iams. w e be l i eve w a s h i s n a m e , i 
died s o m e w h e r e u p t h e York road a . 
f e w d a y s ago, a n d it is sa id tha t h e 
I,ad sma l lpox . It s e e m s tha t t h e r e 
is a p r e t t y large f a m i l y , a n d all h a d 
t h e d i s ea se a n d w e r e wel l be fo r e 
a n y t h i n g ' w a s k n o w n abou t i t . 
T h e y s u p p o s e d it w a s c h i c k e n p o x ! 
W e h a v e h e a r d no th ing r e c e n t l y 
f r o m t h e ca se s r epo r t ed near Leeds . 
O a r e m o n t S c h o l a r s h i p C o n t e s t . 
J h e vo t e in t h e C l a r e m o n t schol-
a r s h i p c o n t e s t s t a n d s at t h i s d a t e i s 
a p p e a r s b e l o w : 
Mi** Mary Owen -2144 
" France* l . iviiigalon . . . Ml 
" Kathleen Caldwell IB7* 
" I .ena Hi 'n i ln . 
" Marie Mef 'rorey 1854 
Hesnie r.K»o 
X 
•• H rennie IVajr ««7 
T h e on ly c h a n g e of pos i t ions is 
Miss O w e n ' s going f r o m th i rd p lace 
to t h e f i rs t . 
N e w M a g i s t r a t e s . 
Mr . J . R . Reid h a s b e e n appo in t -
ed m a g i s t r a t e for Lewisv i l l e t o w n -
sh ip , Mr. H a m p t o n S t r o u d for Ross-
vi l le , a n d Mr. S . E . W y l i e fo r Ha-
ze lwood. H e r e t o f o r e Haze lwood 
h a s h a d no m a g i s t r a t e , . b e i n g under 
t h e ju r i sd ic t ion of t h e Lewisv i l l e 
m a g i s t r a t e . M e s s r s . Re id a n d S t r o u d 
t a k e t h e p lace* of M a g i s t r a t e s Ma-
gill a n d J u n e s . In t h e o t h e r t o w n -
sh ips t h e f o r m e r m a g i s t r a t e s w e r e 
r e - a p p b i n t e d . B l a c k s t o c k , h o w e v e r , 
still s h a r e s a m a g i s t r a t e w i t h C h e s -
t e r . 
F o r S a l e — Y e l l o w p ine a n d pop-
lar s h i n g l e s a n d l a t h s . W r i t e us for 
p r i c e s — G . W . C o n l e y & Bros . , Le-
noir , N . C . 
M e m o r i a l D a y . 
A r r a n g e m e n t s a re a l r e a d y on 
foot for t h e e x e r c i s e s of m e m o r i a l 
d a y . As t h e S t a t e re u n i o n is to 
include t h t 10th of M a y , it w a s 
n e c e s s a r y t o se lec t a n o t h e r da te 
a n d T u e s d a y , t h e 14th, h a s b e e n 
f ixed u p o n . W m . D . T r a n t h a n 
E s q . , of C a m d e n , h a s a c c e p t e d an 
i n v i t a f i o n - T o d e l i v e r t h e o ra t ion , 
a n d t h e R e v . . T . E . Morris will lead 
t h e devo t iona l e x e r c i s e s . It i< 
e x p e c t e d tha t a c h o r u s of s inge r s 
not y e t o rgan ized , will add " in teres t 
to t h e occas ion . 
T h e N e w L i g h t s . 
T h e n e w arc l ights have" b e e n 
ope ra t i on a f e w n igh t s , a n d if t h ^ y 
c o n t i n u e to b e h a v e a s well a s t h e y 
h a v e t h u s f a r , w e t h i n k t h e y m a y 
be cons ide red s a t i s f a c t o r y . T h e y 
a r e not so dazzl ing in t h e i r i m m e -
d i a t e v i c i n i t y , but it is c l a imed t h a t 
t h e r e is a b e t t e r d i f fus ion of light 
T h e l igh t is m u c h s t e a d i e r , a n d t h e 
a p a r a t u s is m u c h p r e t t i e r . W e a r e 
a s s u r e d t h a t t h e s e l ights r e q u i r e fa r 
less a t t e n t i o n a n d p o w e r , a n d ' al to-
g e t h e r a r e a g r ea t deal c h e a p e r to 
o p e r a t e . T h e c a r b o n s a r e enc losed 
in n e a r l y a i r - t i gh t g las s g lobes . 
T h e exc lus ion of o x y g e n p r e v e n t s 
rap id combus t i on of c a r b o n s . O f 
co.urse, all s o r t s of j u d g e m e n t s a r e 
e x p r e s s e d a s t o t h e n e w l ights . 
S o m e a r e p leased a n d o t h e r s s a y 
t h e y a r e a f a i l u r e , or if no t ' a fail-
u r e y e t , will p r o v e so in t i m e . W e 
shall w a i t a n d s e e — p r o v i d e d t h e y W h e n y o u w a n t good, whole- , , 
s o m e b r e a d , b u y y o u r : m c a l . a n d ' " f i s h u s suf f ic ien t l igh t , 
f lour f r o m W y l i e 8t C o . , w h o s e 
g r a d e s a r e un i fo rm a n d t h e bes t a n d 
c h e a p e s t in t h e c i t y . 
S e e J o n e s & C o . ' a W i n d o w of $4 
si lk p a t t e r n s , n o w going a t S 2 . 9 8 . 
A C h a r m i n g Vi s i t o r . 
C h e s t e r h a d a "most c h a r m i n g vis-
-r la^t f Y . J a y , in t h e p e r s o n of 
Miss Lou i sa B . P o p p e n h e i m , of 
C h a r l e s t o n , p r e s i d e n t of t h e S o u t h 
C a r o l i n a F e d e r a t i o n of W o m e n ' s 
C l u b s . S h e w a s t h e gues t of M r s . 
J o h n G . W h i t e whi le in t h e c i t y . 
Miss P o p p e n h e i m is h a n d s o m e a n d 
c u l t u r e d a n d h a s m u c h of t h a t r a r e 
qua l i t y we ci^l p e r s o n a l m a g n e t i s m . 
S h e u n i t e s in a de l igh t fu l m a n n e r 
t h e g r a c e a n d c h a r m of t h e w o m e n 
of t h e O l d S o u t h , w i th the e n e r g y 
a n d se l f - re l i ance of t h e n e w . 
-She- -was e n t e r t a m e d - o n -Fr iday 
a f t e r n o o n b y t h e U p - t o - D a t e C l u b 
a t t h e h o m e of Mrs. D a v i d Hemp-
hi l l , - A c h a r m i n g p r o g r a m m e h a d 
a r r a n g e d , and Mde. P r e s i d e n t 
e n t e r e d wi th spir i t in to t l \e d i scus-
sion of b o t h M h e r a r y a n d prac t ica l 
t h e m e s , and alsd s p o k e mos t in ter -
es t ing ly of her t r i p to t h e Milwau-
k e e B ienn ia l , a n d of t h e posit ion 
won by t h e S o u t h e r n w o m e n in t h e 
Na t iona l F e d e r a t i o n . D a i n t y re-
f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d a n d amid 
m u c h p l e a s u r e a n d m e r r i m e n t t h e 
a f t e rnoorv c a m e to a conc lus ion . 
All a g r e e tha t t h e c lub w o m e n of 
S o u t h C a r o l i n a a r e f o r t u n a t e in 
h a v i n g so capab le a w o m a n a t t h e 
h e a d of t h e S t a t e Federat ion." 
A C o n s i d e r a b l e F i re -
S u n d a y night abou t 10 o ' c lock 
e w a s d i s c o v e r e d in Mr . W . W . 
C o o g l e r ' s bu i ld ing on G a d s d e n 
s t r e e t , a n d in a v e r y sho r t t i m e t h e 
w h o l e roo t w a s in flames. T h e 
r ee lmen w e r e soon on t h e g r o u n d 
a n d q u e n c h e d t h e . f l a m e s , but as t h e 
f i re s t a r t e d in t h e s tove room, on t h e 
lower floor a t t h e r e a r , it s w e p t Up 
t h r o u g h t h e bui ld ing w i t h ' s u c h ra 
p id i ty tha t all h a d . b e e n prac t ica l ly 
d e s t r o y e d excep t t h e smal l s t o r e 
r o o m s 911 t h e f r o n t p a r t Of t h e 
ground floor, a n d t h e y w e r e m u i h 
d a m a g e d . 
T h e s e rooms w e r e occupied by 
G . J . S t a r n e s a n d J . T . C l a c k , gro-
ce r i e s , a n d I. N. C a r t e r , ba rbe r 
s h o p . T h e i r goods w e r e r e m o v e d 
more or less d a m a g e d . A l l ' t h e r e a r 
a n d u p p e r p a r t s of t h e bui lding, 
w h i c h w o r e r a t h e r e x t e n s i v e , w e r e 
upied by Mr . H e n r y Co l l i n s a n d 
fami ly as a b o a r d i n g h o u s e . T h e y 
lost a lmos t e v e r y t h i n g , a n d h a d no 
j u r a n c e . 
W h e n M r . L e j a W e s t e r l u n d forced 
o p e n a door , a s i s te r of Mrs . Co l l i n s , 
w h o h a d b e e n in o n e of t h e back 
rooms , t u m b l e d out al inost suffoca-
f h e s t a i r - w a y w a s cut o'ff, 
a n d t w o m e n a n d a l a d y , w h o w e r e 
on t h e s e c o n d floor, c l imbed d o w n a 
s ign post or w e r e h e l p e d d o w n f r o m 
w i n d o w s . 
Mrs . Co l l i n s lost s o m e $ 2 5 paid 
her by b o a r d e r s S a t u r d a y n igh t 
Her b r o t h e r a n d o t h e r s a l so lost 
m o n e y . S o m e of t l i em e s c a p e d 
wi th on ly t h e i r n igh t c l o t h e s 
Mr . Coog le r h a d { 1 8 0 0 i 
on t h e bui ld ing , less $ 5 0 pa id for 
d a m a g e by l ire a sho r t t i m e ago. 
He c a m e v e r y n e a r r educ ing h i s 
s u r a n c e $ 3 0 0 a f e w d a y s ago . 
F i f t e e n good, wel l b r o k e , y o u n g 
m u l e s , a g e s four to s ix y e a r s , c h e a p 
at J o s . W y l i e & C o ' s . 
F i re s i n R o c k Hi l l . 
Special 10 The su ie . 
ROCK HILL, Feb"? 1 8 . — T h e r e 
w e r e t w o r a t h e r e x p e n s i v e f i r e s last 
n igh t . At a b o u t - ' t e n o ' c lock 
a l a r m c a m e f r o m t h e Highland P a r k 
mill n e i g h b o r h o o d . F o u r t e e n dou 
b le t e n e m e n t s a n d A. W . S m i t h ' s 
s to re w e r e c o m p l e t e l y c o n s u m e d 
be fo re it w a s con t ro l l ed . T h i s f i re 
o c c u r r e d g u t s i d e of t h e fire^irrftifS 
T h e " t e n e m e n t s co s t abou t $ 5 0 0 
e a c h , m a k i n g t h e - T o s s .about > 7 , 
0 0 0 . S m i t h ' s s t o r e bui ld ing w a s 1 
f r a m e o n e w o r t h <>2,ooo, a n d wi th 
t h e t e n e m e n t s be longed t o the 
High land P a r k Mill C o . All we re 
p r e t t y wel l c o v e r e d by i n s u r a n c e . 
S m i t h ' s s tock w a s e s t i m a t e d a t 
abou t > 2 , 5 0 0 or >3 ,000, - upon 
w h i c h t h e r e w a s i n s u r a n c e a m o u n t -
ing to > 2 , 4 0 0 . Not a h u n d r e d dol-
l a r ' s w o r t h of s tock w a s s a v e d . 
T h e or igin of t h e fire is u n k n o w n . 
R u m o r s a y s t h e r e w a s a n i n c e n d i a r y 
a t t e m p t in t h e s a m e n e i g h b o r h o o d 
one n igh t las t \ yeek . It w a s t h o u g h t 
las t n i g h t t h a t a ch i ld h a d p e r i s h e d 
in one ' of t h e t e n e m e n t s , but hap-
pily it w a s u n f o u n d e d . 
At 2 : 3 0 . t h i s m o r n i n g t h e a l a r m 
s o u n d e d a g a i n . T h i s t i m e t h e f i re 
w a s oh Rai l road A v e n u e frt t h e hea r t 
of t h e t o w n . It s t a r t e d in t h a t pa r t 
of H a n d B r o s ' , e s t a b l i s h m e n t w h e r e 
t h e s tock of f i r e w o r k s w a s k e p t , 
and . t h e p o p p i n g of t h e c a n n o n 
c r a c k e r s — f o r o n c e — d i d s o m e good , 
a l a r m i n g t h e po l iceman on d u t y . 
H a n d B r o s ' , g r o c e r y w a s g u t t e d a n d 
t h e l o s s is p r o b a b l y c o m p l e t e t h e r e . 
T h e f i rm h a d j u s t las t w e e k p u t In 
s o m e e x p e n s i v e f i x t u r e s , in t b e w a y 
of up - to -da t e c o u p o n ca sh r e g i s t e r s , 
etc. . T h e d e p a r t m e n t got in qu i ck 
a n d e f f ec t i ve w o r k , a n d a l though 
t h e flames h a d go t t en a big head-
w a y , t h e r e w a s no d a m a g e to t h e 
s t o r e s on eacl) s ide—aII one bui ld ing 
-except b y s m o k e . H a n d B r o s ' , 
loss is b e t w e e n > 5 . 0 0 0 a n d > 6 , 0 0 0 , 
i th > 3 , 2 0 0 i n s u r a n c e . 
If y o u w a n t a c h e a p p lug m u l e 
or horse for >10 , > 1 ; , 120 , or > 2 ; 
call on J o s . W y l i e & C o . 
T o r n b y a T i g e r . 
INDIANOPOUS, F e b . 15.—'Albert 
N e i U o n ' f h e V e e p e r . a g e T 5 0 ' y e a r s , 
t oday e n t e r e d t h e cage of a Benga l 
tiger by m i s t a k e . He w a s a t t a c k e d 
by t h e b e a s t a n d finally- d r agged 
f rom t h e c a g e m o r e dead t h a n a l ive , 
a n d died e n r o u t e to the h o s p i u l . 
There w a s a t e r r ib l e . s t rugg le in t h e 
cage , a n d t h e k e e p e r w a s t o r n in a 
h u n d r e d p l a c e s . A red hot iron w a s 
ppl ied to t h e t iger , which did not 
r e l ease h is hold until s e v e n bu l le t s 
w e r e fired into h i m . 
Mess r s . R . A. Love a n d T . J. ' 
C u n n i n g h a m will go to C o l u m b i a 
t o m o r r o w to a t t e n d a m e e t i n g of 
t h e fa i r p r e m i u m list c o m m i t t e e . 
In fe r io r W o r k f r o m Good M a t e r i a l . 
f l i e con fus ion a t t end ing t h e clos-
ing h o u r s of. t h e legis la t ive se s s ion 
w a s s u c h t h a t it will t a k e a v e r y 
c a r e f u l s u r v e y t o discover jus t w h a t 
t s .were p a s s e d and wha t t h e de -
tai ls of t h e m o r e impor tan t w e r e . 
W h e n w e get th is informat ion we 
will be b e t t e r ab le to r e v i e w t h e 
w o r k of t h e s e s s ion ; but it c an n o w 
b e said t h a t in va r ious r e spec t s it 
w a s d i sappo in t ing a n d d i J .no t c o m e 
u p to t h e s t a n d a r d the people h a d 
t h e r ight to fexpect f rom a body com-
posed of ab l e r mate r ia l t h a n a n y 
g e n e r a l - a s s e m b l y which: h a s m e t in 
Sou th C a r o l i n a for 12 y e a r s . W h i c h 
goes to p r o v e t h a r capable m e n m a y 
f r o m policy do v e r y interior w o r k . 
Tbe State. 
S t e v e n s o n I i R i g h t . 
It i s p robab le t h a t t h e l e g i s l a t u r e 
will a d j o u r n ton igh t , a n d S p e a k e r 
S t e v e n s o n h a s notilied the h o u s e 
t h a t w h e n 12 o 'clock S a t u r d a y 
night a r r i v e s h e will let t h e g a v e l 
He is. a - P r e s b y t e r i a n elder 
a n d does nut be l i eve in violat ing t h e 
S a b b a t h e v e n if t h e y a re l a w m a k e r s . 
S p e a k e r S t e v e n s o n is exac t ly r jgh t 
on th i s po in t , a n d we a re glad h e 
h a s t h e c o u r a - e to abol ish t h e non-
sens ica l idea of s t o p p i n g t h e clock 
a n d k e e p i n g u p a legis la t ive fiction 
tha t the d a y is not y e t e n d e d . 
G f e e n v i l l e Mountaineer. 
Sure Enough 
Surprises. 
K l u t t / . ' Nevfc V . . r k R a c k e t 
c h e a p a l m o s t g i v e a w a y p r i c e 
o n a l l s n r t s ' o f W i n t e r g o o d s * 
i s a r e a l p r o f i t a b l e s u r p r i s e 
t o a l f "people w h o a r e c a r e -
f u l l y a n x i o u s t o t h a k e i - b ig 
h a u l - i n of a g r e a t m a n y g o o d 
W i n t e r - g o o d s f o r a v e r y l i t -
t l e b i t o f a n n u t I a y of c a s h . 
I t c a n h a r d l y b e s a i d t h a t 
K l u t t / . is s e l l i n g g o o d s , f o r 
t h e f a c t is j fhat h e is n o w a l -
m o s t g i v i n g a w a y all s o r t s of 
g o o d W i n t e r g o o d s . 
Y o u w i l l m a k e n o m i s t a k e 
a b o u t be ing" q u i c k t o g e t tf> 
Kluttz' 
New York Racket 
E y e s t e s t e d a n d fitted w i t h t h e F i n e s t L e n s e s in t h e m o s t s c i e n t i f i c 
m a n n e r . O n e e s p e c i a l l y e q u i p p e d r o o m d e v o t e d t o t h i s 
b r a n c h ^ o f o u r b u s i n e s s . 
A F i n e S p e c t a c l e g u a r a n t e e d t o fit o r m o n e y r e f u n d e d , f r o m 
W l . < > Q u p . 
'ftr&wAA, GtftaX&r1, 
U n d e r Tower Clock, f i b n t e r , 8 . P . 
JOB PRINTING OF EVERY DESCRIPTION at Tha Lantern Office 
NOTICE. 
T h e p u b l i c a t i o n s of t h e A m e r -
i c a n B i b l e S o c i e t y a n d t h e O x -
f o r d U n i v e r s i t y P r e s s a r e fo r s a l e 
a t — 
H a m i l t o n ' s B o o k S t o r e . 
^ 
I have opened a new Lumberyard, 
on Church Street, and can furnish 
ROUGH or DRESSED LUMBER of all 
ordinary measurements. Also Shin-
gles in any quantity. Don't fail to 
see me before you b^y. 
! J O H N <3. S T E W A R T . 
KNOWLEDGE 
G a i n e d by e x p e r i e n c e is 
by fa r t l je mos t -va luable , a n d 
y o u h a v e learned by th i s t i m e 
p robab ly t h a t t h e best is not 
a l w a y s t h e c h e a p e s t in grocer-
ies 'as in e v e r y t h i n g e lse . 
Our Price Marks Are Not the Lowest. 
Bat Every Commodity «t Sell is vortb tbe Hooey we ask. 
HENR-\>CLAY FLOUR. 
t h e c r eam of p e r f e c t i o n , still l e a d s . 
G R A P E . J U I C E , ' p i n t s a n d 1 2 pints," a f ine toriic foi inva l ids . 
A F i n e A s s o r t m e n t of J A M S , on ly 10 c t s . a can." 
F i n e T E A S a n d C O F F E E S a S p e c i a l t y . 
S o u t h C a r o l i n a g r o w n T e a , a f ine d r i n k . T r y i t . 
J 4 F i n e L ine C a k e s a C o n f e c t i o n s . 
' S S a r a t o g a C h i p s . 
P a i n t s a n d O i l s , 
y E v e r y t h i n g in t h e P a i n t L i n e . 
JOSEPH A. WALKER. 
^ YOUR CREDIT IS COOD. * 
% 
.2 
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CP 
6> 
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FURNITURE 
RUGS ^ 
LAMPS 
ART GOODS 
PICTURES 
HOUSE FURNISHINGS 
STOVES 
COUCHES 
LOUNGES. Furniture store 
. F U R N I T U R E 
RUQS 
LAMPS 
ART G O O D S 
PICTURES 
HOUSE FURNISHINGS 
STOVES 
COUCHES 
LOUNGES. 
Does the Business for 
Chester in Furniture 
B E C A U S E • 
We sell cheaper, Give better goods for the money, 
Guarantee our prices against all competition. 
We control exclusive!/ in Chestur the Goods of the best factor-
ies. This is why we can grive better goods for the money. We sell 
.more goods than all our competitors combined, and, selling more, we 
of course buy more, and get the extra discounts on~ large orders. 
These extra discounts are always given to our customers. 
Come to see us. We can show you the largest and handsomest 
stock of. Furniture ever brought to Chester. 
Yours truly, 
A. B. Nicholson 
% 
CP 
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YOUR CREDIT IS GOOD. 
r ; T - — 
RVICC 
I n E f f e c t N o v e m b e r 2 5 , J 9 0 0 . 
. N o C i g a r e t t e s in T e n n e s s e e . 
CHATTANOOGA, T g p n . , J a n . 
j i . - ^ T o b a c c o dea l e r s in t h i s city-
h a v e rece ived notice of t h e final pas-
sage of t h e an t i -x igare t te bill a n d i t s 
s i g n a t u r e b y t h e g o v e r n o r . T h e y 
will d i scon t inue sa le a n d r e t u r n t h e i r 
s tock on h a n d to t h e m a n u f a c t u r e s : 
It i s s t a t e d t h a t t h e sa le of c iga-
r e t t e s is p rac t ica l ly s t o p p e d all o v e r 
t h e s t a t e . In t ima t ions a r e g i v e n 
t h a t t he . cons t i tu t iona l ly of t h e l a w 
will . be t e s t e d . 
Jftcktoavliu. 
T h i s W i l l I n t e r e s t M a n y . 
T o q u i c k l y in t roduce B . B . B . 
( B o t a n i c Blood B a l m ) , t h e f a m o u s 
blood pur i f ie r , into n e w h o m e s , we 
.will s end abso lu t e ly f r e e 10,000 
t r e a t m e n t s . B . B . B qu i ck ly c u r e s 
old u l ce r s , s c ro fu l a , pa in fu l s w e l -
l ings , a c h e s a n d pa in s in bones or 
jo in t s , r h e u m a t i s m , c a t a r r h , p im-
ples , f e s t e r i n g e r u p t i o n s , bqils , ec-
z e m a , i tching sk in or blood h u m r r s , 
e a t i ng , b leed ing , f e s t e r i n g so re s a n d 
e v e n d e a d l y c a n c e r . B . B . B . a t 
d r u g s t o r e s $1 . . For f r e e t r e a t m e n t 
a d d r e s s Blood Balm C o . , A t l a n t a , 
G a . Medic ine s e n t a t "once, p re -
paid. Desc r ibe t roub le a n d f r e e 
medical adv ice -g iven u n t i l - c u r e d . 
B . B . B. c u r e s t h e m o s t d e e p - s e a t e d 
c a s e s , a f t e r all e l se fa i l s . B. B . B . 
h e a l s e v e r y so re a n d m a k e s t h e 
blood p u r e a n d r ich-
D i d N o t L i k e H i s R a c e . 
D e m p s e y H a r e , s a y s t h e News 
and Courier, t h e r iches t negro in 
Eas t e rn Virg in ia , w h o died r e c e n t l y , 
o w n e d 2 , 0 0 0 -acres of good f a r m 
land . He h a d p r e p a r e d a m a r b l e 
vau l t m o n u m e n t a n d h a n d s o m e cof-
fin for h is r e m a i n s . H a r e , w h o 
would not assoc ia te w i th neg roes , 
che r i shed t h e ambi t ion t h a t h is o n e 
d a u g h t e r should become t h e w i f e of 
a w h i t e m a n . W h e n she m a r r i e d a 
neg ro t h e old m a n w a s c r u s h e d . 
He r e fu sed to recognize her a n d l e f t 
t h e bu lk of h is p r o p e r t y to w h i t e 
f r i e n d s . Ha re once appl ied to h is 
surgeon to r e m o v e t h e neg ro blood 
f r o m his v e i n s . 
T h e K a n s a s l eg i s la tu re is p r e t t y 
n e a r l y in a not ion t o p r o v e t h a t pro-
hibit ion will p roh ib i t . R e p r e s e n t -
a t i v e L a w r e n c e , last S a t u r d a y , in-
t roduced a bill to legalize joint 
s m a s h i n g in acco rdance w i th t h e 
m a n n e r in t roduced by Mrs . N a t i o n . 
T h e bill m a k e s it a suff ic ient d e f e n c e 
in a n act ion a t l a w for t h e d e f e n d a n t 
to s h o w t h a t t h e p r o p e r t y d e s t r o y e d 
w a s ac tua l l y u sed in t h e ope ra t i on 
of a jo in t . T h e bill w a s a d v a n c e d 
to a second read ing ; but a mot ion to 
r u s h it t h r o u g h u n d e r a s u s p e n s i o n 
of t h e ru les w a s d e f e a t e d by a vo t e 
of 37 t o 26 . T h e p a s s a g e of t h e bill 
will go a long w a y t o w a r d t h e com-
ple te e l imina t ion of t igers in K a n s a s . 
Yorkvi l le Enquirer. 
A Phi l ade lph ia grocer h a s t h i s 
s ign b e h i n d h i s c o u n t e r : " T h e ' m a n 
I w h o t r u s t s is o u t . " . 1 
# 1 0 0 R e w a r d S I O O . 
The reader of this paper will be pi PRYOR & McKEE, 
ja ja DRUGGISTS. 
Presc r ip t ions a S p e c i a l t y . * 
lests what you eat. 
IHctaUj digest* t h e rood a a d a ids 
i i n s i reDgibei i lag a u d recou-
at t h e exhaus t ed diges t ive or-UjW dtoeqtefcd d iges t-
r r e f i e r e e a n d p e r m a n e n i l j cures 
pala, Ind iges t ion , H e a r t b u r n , 
THE RIGHT PLACE. 
D y e i n g , C l e a n i n g , R e p a i r i n g . 
Br ing y o u r . C l o t h e s , to T . H . 
W A R D , He sa t i s f i e s . All w o r k 
g u a r a n t e e d . C a l l p h o n e 6 , in t h e 
v a l l e y . 
C o m e t o T h e L a n t e r n Of f i ce fo r 
L i e n s , Mor tgages , Bills of S a l e , Rea l 
E s t a t e D e e d s , Rea l E s t a t e Mortgag-
e s , a n d e v e r y o t h e r k i n d of b l a n k s . 
EDUCATION FOR A GIRL. 
A T e n W e e d s ' C o u r s e ' l n C l a r e -
m o n t C o l l e g e G i v e n F r e e t o a 
G i r l S e l e c t e d b y L a n t e r n S u b -
s c r i b e r s . 
THE LANTERN will p a y all t h e 
K e r s h a w D i s p e n s a r y C losed . 
K e r s h a w ' s d i s p e n s a r y h a s been 
closed s ince las t T u e s d a y , the 
c a u s e being a n al leged s h o r t a g e of 
abou t $ 7 0 0 in t h e . prof i ts acc ru ing 
for t h e m o n t h of N o v e m b e r , De-
c e m b e r a n d J a n u a r y , w h i c h d i spen-
n e c e s s a r y regular e x p e n s e s of a j s a r y inspec ter B o v k i n c l a i m s to 
girl a t C l a r e m o n t Co l l ege , H i c k o r y , 1 h a v e d i scove red in t h e accoun t s of 
d i spense r Hough, a n d upon h i s 
r e p r e s e n t a t i o n t h e c o u n t y board of 
cont ro l closed t h e d i s p e n s a r y . Mr. 
Hough i n f o r m s us t h a t h e w e n t to 
L A c s s t e r t h e s a m e night t a k i n g 
b j s . b o p k s w i t h h im a n d t o g e t h e r 
w i th t h e c o u n t y " ^ o a r d " t h e y w e n t , 
ove r t h e a c c o u n t s a n d could not dis-
cover t h e s h o r t a g e , "and ac t ing 
Opon t h e a d v i c e of t h e c h a i r m a n 
of t h e board h e w e n t t o C o l u m b i a , 
a m e m b e r of t h e c o u n t y board ac-
c o m p a n y i n g hiro, a n d m a d e a p rop-
osi t ion to t h e S t a t e bo^ jd t o depos i t 
to t h e i r c redi t in a n y b a n k t h e y 
m i g h t se l ec t t h e a m o u n t of t h e a l ; 
leged s h o r t a g e for t h e space of 
t h i r t y d a y s a n d h e would employ 
an e x p e r t a n d the S t a t e do likewis'e 
to go o v e r t h e a c c o u n t s a n d if a j iy 
s h o r t a g e rea l ly did a p p e a r t h e y 
could t a k e f r o m t h e depos i t w h a t -
e v e r a m o u n t w a s d i s c o v e r e d . But 
t h e S t a t e board decl ined to a c c e p t 
t h e propos i t ion a n d the d i s p e n s a r y 
r e m a i n s c losed a n d no one can tell 
y e t w h a t t h e o u t c o m e wi l l b e . — E r a . 
T h a t T h r o b b i n g H e a d a c h e . 
Would qu ick ly l e ave y o u , if y o u 
used D r . King ' s N e w Life Pi l ls . 
T h o u s a n d s of s u f f e r e s h a v e proved 
the i r m a t c h l e s s mer i t for S ick a n d 
N e r v o u s H e a d a c h e s . T h e y m a k e 
p u r e blood a n d s t rong n e r v e s a n d 
build u p you r h e a l t h . E a s y to t a k e . 
T r y t h e m . O n l y 25 c e n t s . M o n e y 
b a c k if not c u r e d . Sold by W o o d s 
D r u g C o . 
M a t h e m a t i c a l A c h i e v e m e n t . 
M a t h e m a t i c i a n s , it is no ted , a r e 
g r e a t l y i n t e r e s t e d in P ro f . P u p i n ' s 
r e m a r k a b l e d i s c o v e r y ot a m e a n s for 
i n c r e a s i n g indef in i te ly t h e capac i ty 
of t h e long d i s t a n c e t e l e p h o n e , for 
t h e reason t h a t it w a s a p u r e l y 
m a t h e m a t i c a l a c h i e v m e n t a n d not 
an i n v e n t i o n . " P r o f . P u p i n , " it is 
e x p l a i n e d , is not an i n v e n t o r at all 
a n d . d o e s not conce rn h imsel f w i t h 
t h e appl ied side of s c i ence . He 
ac tua l ly k n o w s c o m p a r a t i v e l y li t t le 
abou t t h e t e l e p h o n e — m u c h less 
p robab ly t h a n m a n y e l ec t r i c i ans 
w h o h a v e h a d li t t le or n o t h e o r e t i -
cal t r a in ing . H e is , h o w e v e r a 
m a r v e l l o u s m a t h e m a t i c i a n , a n d h e 
r e a c h e d t h e e s sen t i a l f ac t of h is re 
c e n t d i scove ry not by e x p e r i m e n t 
b u t t h r q u g h . p u r e ma thema t i c s , 
w o r k i n g t h e w h o l e t h i n g out on 
paper as an a b s t r u s e p r o b l e m , unt i l 
a t las t h e a t t a ined a def f in i te r e su l t , 
w h i c h s h o w e d him t h a t s u c h a n d 
such t h i n g s .mus t necessa r i ly be 
t r u e , . a n d t h e n pract ica l e l ec t r i c i ans , 
u n d e r h is d i r ec t ion , w e n t out a n d 
ac tua l l y d id t h e m , s o m e of t h e 
p r o b l e m s h e h a d to so lve w e r e so 
c o m p l e x tha.1 h e h a d to' i n v e n t n e w 
m a t h e m a t i c a l p r o c e s s e s in o r d e r t o 
r each t h e k n o w l e d g e a t w h i c h h e 
a r r i v e d . " His d i s c o v e r y is l i kened 
to t h a t of the u n k n o w n p l a n e t N e p -
t u n e by the Engl ish a s t r o n o m e r , J . 
C . A d a m s , by t h e s a m e m e a n s . 
News and Courier. 
C - , f o t t h e sp r ing t e r m of t e n 
" w e e k s . T h i s is not a s c h o l a r s h i p 
offer of tu i t ion , l e av ing t h e bene-
ficiary t o . look , f o r h e r board a n d 
o ther e x p e n s e s , b u t w e p a y tu i t ion , 
board and 'e 've r i ' f f i e ' i f t e wHxjok*.- -
T h e q u e s t i o n m a y a r i s e w h e t h e r 
' on.e c a n e n t e r in March a n d t a k e 
• t h i s t e n w e e k s ' course w i th a d v a n -
t a g e . W e a r e a s s u r e d t h a t t h e 
w o r k of t h i s sp r ing t e r m is so ar -
r a n g e d as t o " a c c o m m o d a t e s u c h 
w o r k . 
In t h e regular course of s t u d y , 
t h e r e i s r e v i e w w o r k , c o v e r i n g t h e 
c o u r s e in a r i t h m e t i c , Engl i sh , his-
t o r y , e t c . T h i s w o u l d b e good for 
fine p r e p a r i n g for t a k i n g a ful l col-
lege c o u r s e , a s well as for t e a c h i n g . 
Bu t t h e r e is & regular normal c o u r s e 
w h i c h can be t a k e n . . T h e n , . t h e r e 
a r e t h e e x t r a s , a n y o f . w t y t h m a y 
b e t a k e n — b u s i n e s s , s t e n o g r a p h y , 
t y p e w r i t i n g , a r t , m u s i c , e t c . Bu t 
a n y o t h e r d e s i r e d in format ion can 
be s e c u r e d on appl ica t ion . 
THE SELECTION. 
T h e pr ize will b e g i v e n .to t h e 
girl e l ec ted by t h e paid subsc r ibe r s 
of THE LANTERN. T h e r u l e s for 
vo t i ng a re as s imple as a hoe 
h a n d l e E v e r y issue of t h e pape r 
t h a t is paid fo r n o w , t h i s 8 th d a y 
of J a n u a r y , or t h a t shall be paid for 
be fo r e t h e close of t h e c o n t e s t , will 
en t i t l e t h e s u b s c r i b e r to o n e vo t e 
„ T o i l lus t ra te , if a subscr ip t ion i; 
paid one y e a r in a d v a n c e , it will 
h a v e 104 v o t e s : if 6 m o n t h s , 52 
v o t e s , e t c . — t w o vo t e s for e v e r y 
w e e k . • A subsc r ibe r m a y record 
h is v o t e s for h is cho ice , a n d t h e n if 
h e a f t e r w a r d m a k e addi t ional p a y 
roent o n subsc r ip t ion , h e can cas t 
t h e addit ional vo t e s t o ' co r r e spond . 
T h e c o n t e s t will c lose on S a t u r d a y , 
March 2nd , a t noon . 
THE THING TO DO. 
Is to get to w o r k q u i c k , ' a n d get 
you r f r i e n d s to w o r k , let e v e r y b o d y 
k n o w t h a t y o u a re a c a n d i d a t e , 
if y o u a r e w o r k i n g for a n o t h e r , get 
you r cand ida te be fo r e t h e people as 
soon a s poss ib le a n d get f r i e n d s 
t e r e s t e d . G e t e v e r y b o d y poss ible 
to s u b s c r i b e a n d p a y fo r a s long a 
t ime a s possible . G e t people to 
' s u b s c r i b e for p a p e r s to s end t o 
f r i e n d s . T h e one w h o p a y s can 
c a s t t h e v o t e . T h e v o t e s ' m a y b e 
s e n t in a n y plain f o r m ind ica t ing 
t h e v o t e r ' s cho ice . W h e n sub-
sc r ibe r s do not k n o w h o w m a n y 
v o t e s t h e y a r e en t i t l ed to , w e will 
inse r t t h e n u m b e r w h e n t h e choice 
is ind ica ted . 
Millions of people a re famil iar w i th 
D e W i t t ' s Li t t le Ea r ly R i se r s a n d 
t h o s e ^ w h o use t h e m find t h e m t o be 
f a m o u s little'" liver pill?. N e v e r 
g r i p e . P ryof & McKee . 
Have You Any of These Symptoms P 
B a c k a c h e — T i r e d F e e l i n g — Dizz iness — N e r v o u s n e s s — H e a d a c h e — 
P a i n s A c r o s s t h e Lo ins , o r i n t h e B l a d d e r — S l e e p l e s s n e s s — C h i l l s — U r i n e 
of a n U n n a t u r a l Color o r S c a l d i n g U r i n e . 
They Mean "Kidney Trouble" 
T h e m o s t successful r e m e d y fo r a l l f o r m s of L i v e r a n d K i d n e y 
C o m p l a i n t , o n e t h a t h a a e f f ec t ed some r e m a r k a b l e cures , is 
Vaughns Lithontriptic 
T h i s is a p u r e l y v e g e t a b l e p r e p a r a t i o n a n d t h e o n l y m e d i c i n e n o w 
In u se t h a t wi l l e f f e c t u a l l y c u r e D r o p s y a n d G r a v e L V a u g h n ' s L i t h o n -
t r ip t ic ac t s d i r ec t ly o n t h e L i v e r a n d K i d n e y s , r e s t o r i n g t h e i j j t o t h e i r 
n o r m a l h e a l t h y c o n d i t i o n a n d e r a d i c a t i n g a l l disease. 
READ WHAT fS SAID 
If you have a n y of the a b o v e s y m p t o m s w r i t e t o t h e Medical Director of 
LYON MANUFACTURING CO., 4 5 So. Fifth'Street, Brooklyn, N.Y. 
a n d h e will adv ise y o u b y l e t t e r In regard t o y o u r especial case . 
O t a l l d r u g g i s t s o r s e n t o n receipt of p r i c e t o a n y e x p r e s s o f f i c e , S I . O O a b o t t l e . 
1 9 0 1 
SPECIAL BARGAINS 
EMBitypERIES AT HALF PRICE. 
M I L L E N D S in . 4 r - a , 5 a n d 6 i - > y i ^ l e n g t h s , s o l d 
b y t h e p i e c e . S u c h v a l u e s n e v e r b e t o r e o H ^ r e d . 
B E A U T I F U L P A T T E R N S . • 
A L L G R A D E S A N D W I D T H S S 
R E A D Y T O W E A R G A R M E N T S . 
To close, we are offering BIG VALUES 
in LADIES' CAPES, JACKETS. Dressing Sacks 
j and Ladies' TAILOR MADE SUITS. 
T h e a b o v e a r e u p - t o - d a t e , h i g J g j r a d e g a r m e n t s . 
8.50 
7.00 
6.50 
B I E F E L D ' S L A D I E S ' T A I L O R S U I T S 
w o r t h $ i - ' . 5 0 , n o w 
$ 11.00 SUITS , now 
$ 1 0 0 0 S U I T S , now 
teTOnly a f e w su i t s to offer a t a b o v e pr ices . 
Finns' Hit ill Plre IDS. Association 
OF. CHESTER COUNTV. I 
C o n s u l t t h e A g e n t of t h e F a r m e r s 
Mutua l I n s . Associa t ion be fo r e y o u 
i n s u r e . 
THE MANAGEMENT OF THE 
B I G S T O R E 
sss: 
Ami. pmid out d u r i n g 1 
which wan l , ol 1 | 
r.'.T' 1 
I.OJSIIO! 
D e s i r e s tn e x t e n d t o t h e p u b l i c of t h i s c i t y a n d s u r r o u n d i n g 
c o u n t y g r a t e f u l a c k n o w l e d g e m e n t o f i t s l i b e r a l p a t r o n a g e d u r i n g 
The re fo re for th ree years the aver- j t h e y e a r j u s t e l i d e d a n d in w i s h i n g y o u a l l a H a p p y N e w Y i 
J ? r l i « r t "» 0 n U MSf' i 'p i"?cent ' j h o p e s t o m e r i t a c o n t i n u a n c e of p a s t f a v o r s / b y e v e r y p o s s i b l e e f -
S . E . W Y L I E . f o r | t o s u p p l y B E T T E R G O O D S f o r t h e s a m e m o n e y o r t h e 
W . Y. WHITE ' Pres. T ' " l i U " r ' ' g o o d s f o r les . t m o n e y t h a n e l s e w h e r e . 
C L O T H I N G 
SPECIAL BARGAINS t o o f f e r 
B o v s ' a n d C h i l d r e n ' s 
W. W. COOGLER & CO., 
LUMBER Great January Combined Sale Begins Jan. 18th 
Sash, Doors, and blinds. For 3 0 DayS Only. 
S E V E N T Y - F I V E T H O U S A N D D O L L A R S w o r t h of G i l t 
ALU KINDS O F . . . 
B U I L D I N G MATERIALS. 
Yard Corne r Valley a n d ( ladaden s m . ! E d g e M e r c h a n d i s e m u s t b e s o l d a t a n d B E L O W C O S T . 
LT Cfctatrr. 
«T On*ea wrxNl. 11 Sim 
i 14 p m 
tSS5 
6 06a m 
Ar New Or lean a. L A N . , i to »tn 
NORTHWARD. 
Dally 
L> New Origins. LA JT. * 7 46 p m 
Lv AngutU,C'A W L » t u i m 
Lv A t U n t t e . M A L R y 1 00 p rn 
Ar l irrrnwood, 4 (A p m 
o 80 p m 
7 *6 p m 
1# 00 p m 
Ur Charlotte. 
Lv Wilmington. 
Lv Hamlet, 
LT Ridjteway Jot, 
Ar PorUWbutb, 
Ar New York. N Y . P A N 
« 50 p m 
10 00 p m 
1 10 a m 
7 00a m 
9 8 9 p m 
4 26 8 m 
6 0 0 a m 
It OS p m 
6 0 8 a m 
2 0 8 p m 
6 2 0 p m 
7 M a m 
No. 68 
LT Jacksonvi l le^ A L Rjr 
L" Savannah, 
LT Columbia. * 
LT Hamlet . 
Ar W u b l o f t o n , P R R. . 
Ar New York, 
10 20a m 
1 68a m 
4 10 p m 
tt 46 p m 
2 12 a m 
6 16 a m 
8 • b a m 
1 08 p m 
7 4 4 p m 
11 M p m 
6 46a m 
b Jofcm 
9 OG p m 
« « * p m 
» K i p B 
6 18 a m 
Striving After A Bigger Business. 
i t is t h e e a r n e s t d e s i r e , t h e c o n s t a n t w i s h of t h e p r o p r i e t o r s of 
t h e B i g S t o r e t o s e e i t s b u s i n e s s i n c r e a s e t o i m m e n s e p r o p o r t i o n s . 
W e a r e b u i l d i n g a D e p a r t m e n t S t o r e h e r e s e c o n d t o n o n e in ' t h e 
S t a t e . T h e f o u n d a t i o n h a s b ' een l a id o n t h e s o l i d r o c k of b e s t 
q u a l i t i e s — t h e - k e y n o t e of t h e s t o r e ' s p h e n o m e n a l s u c c e s s . - T h e 
p r e s e n t g r o w t h s p u r s u s o n t o g r e a t e r e f f o r t s . T h e a c h i e v e m e n t s 
of t h e p a s t wi l l b e f a i r l y e c l i p s e d in t h e h i s t o r y of t h e f u t u r e . 
A l r e a d y y o u h a v e u s t o t h a n k f o r t h e g r e a t l y l o w e r e d p r i c e s 
w h i c h p r e v a i l a r o u n d t o w n . O t h e r s w e r e w o n t t o a s k y o u w h a t 
t h e y p l e a s e d b e f o r e w e c a m e a n d c h a n g e d t b e c o n d i t i o n s . W e s e t 
t h e p a c e w h i c h o t h e r s h a d t o f o l l o w . I t wi l l p a y a n y o n e t o w a t c h 
t h e a n n o u n c e m e n t s of t h e B i g S t o r e . P a y h i m o r h e r t o b e c o m e 
o n e of t h e b u y i n g p u b l i c . > * * '*• 
Our Twentieth Century Embroidery - and 
White Goods Sale. 
T e n T h o u s a n d D o l l a r s . w o r t h of W H I T E G O O D S a n d 
E M B R O I D E R I E S . E x c e l l e n t , e m b r o i d e r i e s a t p r i c e s jnext t o 
n o t h i n g a s c o m p a r e d t o w h a t o t h e r S t o r e k e e p e r s a s k f o r - s i m i l a r 
g o o d s . If y o u w i l l g o t h r o u g h o u r i m m e n s e s t o r e w e w i l l s h o w 
y o u g r e a t b a r g a i n s i n e v e r y d e p a r t m e n t . Y o u w i l l b e c o n v i n c e d 
t h a t S . M . J O N E S 4 C O . is t h e p l a c e t o s p e n d y o u r m o n e y . 
Y o u r s t r u l y , 
S M Jones & Co. 
Jos, Wylie £ Co. j 
At Actual Factory Cost 
O u r E n t i r e S t o c k o f ' *• 
SHOES and MEN'S HATS 
a t c o s t . N o t t o r e d u c e s t o c k , b u t t o c l o s e o u t . T h i s s t o c k 
m u s t b e c l o s e d o u t in 6 0 d a y s . 
O n M a r c h 1st w e w i l l m a k e c h a n g e s in o u r s t o r e r o o m 
f o r a c o m p l e t e l i n e o f D R E S S G O O D S a n d T R I M M I N G S . 
O u r s t o c k t h e n w i l l c o n s i s t o f t w o s p e c i a l l i n e s , 
MILIARY AND DI$$3 GOOD$ 
R e m e m b e r t h i s s a l e i s t o C L O S E O U T a n d D I S C O N -
T I N U E t h e S H O E a n d M E N ' S H A T B U S I N E S S . 
C a l l e a r l y b e f o r e t h e s i z e s a r e b r o k e n . 
T h i s is a S P O T C A S H S A L E ; N O G O O D S C H A R G E D 
T O A N Y O N E . 
W . H . N E W B O L D , 
A t t o r n e y a t L a w , 
Main S t . , O p p o s i t e C o u r t House , 
C H E S T E R , S . C . 
Y o n I"H T r u l y , 
C O L V I U Sz. C O . 
The Genuine, Old Fashion, j[ 
Before-the-War £ 
NEW ORLEANS 
M O L A S S E S 
JOB PRINTING 3* 
At this Office. 
H i 
